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一
九
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一
　
明
治
二
十
八
年
�
一
八
九
五
�
六
月
�
そ
の
年
の
正
月
に
文
科
大
学
の
教
授
や
学
生
ら
に
よ
�
て
創
刊
さ
れ
た
�
帝
國
文
學
�
の
第
六
号
�
雑
報
�
欄
に
無
署
名
の
�
明
治
の
繍
詩
壇
�
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
�
　
こ
の
記
事
は
�
そ
の
年
の
十
二
月
�
同
誌
第
十
二
号
に
載
せ
ら
れ
た
大
町
桂
月
の
書
評
�
逍
遙
遺
稿
を
讀
む
�
や
�
日
本
人
�
第
十
一
号
�
十
二
号
に
発
表
さ
れ
た
田
岡
嶺
雲
の
�
多
憾
の
詩
人
故
中
野
逍
遙
�
に
先
ん
じ
て
�
逍
遙
の
詩
業
を
高
く
評
価
し
て
い
る
も
の
で
�
冒
頭
に
ま
ず
漢
詩
壇
の
現
状
に
つ
い
て
�
江
戸
末
期
か
ら
の
史
的
展
開
を
簡
潔
に
示
し
�
つ
い
で
現
今
の
詩
人
に
対
す
る
批
評
を
加
え
て
い
る
�
　
す
な
わ
ち
�
そ
の
源
流
を
玉
池
吟
社
を
開
い
た
梁
川
星
巌
�
寛
政
元
年
�
一
七
八
九
�
�
安
政
五
年
�
一
八
五
八
��
に
求
め
�
星
巌
の
も
と
か
ら
小
野
湖
山
�
文
化
十
一
年
�
一
八
一
四
�
�
明
治
四
十
三
年
�
一
九
一
〇
��・
大
沼
沈
山
�
文
化
十
五
年
�
一
八
一
八
�
�
明
治
二
十
四
年
�
一
八
九
一
��・
岡
本
黄
石
�
文
化
八
年
�
一
八
一
一
�
�
明
治
四
十
三
年
�
一
九
一
〇
��・
森
春
濤
�
文
政
二
年
�
一
八
一
九
�
�
明
治
二
十
二
年
�
一
八
九
八
��
が
派
生
し
た
も
の
の
�
詩
壇
の
主
流
と
な
�
た
の
は
春
濤
で
�
そ
の
門
下
が
隆
盛
を
誇
�
て
い
る
こ
と
を
述
べ
�
�
気
魄
��
気
格
�
を
重
視
す
る
観
点
に
立
�
て
�
当
時
の
詩
人
中
�
国
分
青
厓
�
安
政
四
年
�
一
八
五
七
�
生
ま
れ
�
当
時
三
十
九
歳
�
を
か
な
り
評
価
し
�
一
々
学
人
こ
と
副
島
種
臣
�
文
政
十
一
年
�
一
八
二
八
�
生
ま
れ
�
六
十
八
歳
��
本
田
種
竹
�
文
久
二
年
�
一
八
六
二
�
生
ま
れ
�
三
十
五
歳
�
の
名
を
挙
げ
る
の
に
対
し
て
�
星
社
の
森
槐
南
�
文
久
三
年
�
一
八
六
三
�
生
ま
れ
�
三
十
三
歳
�・
野
口
寧
斎
�
慶
応
三
年
�
一
八
六
七
�
生
ま
れ
�
二
十
九
歳
�
に
つ
い
て
は
�
そ
の
詞
藻
の
美
を
認
め
な
が
ら
も
�
気
骨
に
缺
け
高
大
の
韻
致
に
乏
し
い
と
み
な
し
て
お
り
�
大
江
敬
香
�
安
政
四
年
生
ま
れ
�
三
十
九
歳
�・
籾
山
衣
洲
�
安
政
二
年
�
一
八
五
五
�
生
ま
れ
�
四
十
一
歳
�
な
ど
は
第
二
流
以
下
だ
と
一
蹴
し
て
い
る
�
　
ち
な
み
に
�
槐
南
や
寧
斎
に
対
し
て
�
さ
ら
に
強
い
口
調
で
難
じ
て
い
る
の
が
�
桂
月
の
�
逍
遙
遺
稿
を
讀
む
�
で
��
今
の
詩
人
た
る
も
の
は
�
徒
に
詞
を
弄
す
る
の
み
�
で
�
毫
も
生
色
あ
る
を
見
ず
���
權
に
媚
ひ
�
世
に
阿
り
�
�
逍
遙
遺
稿
�
札
記
�
�
香
奩
体
の
影
響
に
つ
い
て
�
�
二　
　
宮　
　
俊　
　
博＊
二　宮　俊　博
二
〇
胸
中
一
片
の
赤
誠
な
く
�
國
家
の
何
物
た
る
を
解
せ
ず
�
美
の
何
物
た
る
を
も
解
せ
ず
�
血
な
く
�
涙
な
く
�
徒
に
支
那
人
の
口
眞
似
し
て
�
陳
腐
相
襲
ぎ
�
浮
華
輕
佻
�
人
を
し
て
嘔
吐
を
催
さ
し
め
む
と
す
��
圏
批
点
は
省
略
�
と
断
じ
�
ま
た
�
多
憾
の
詩
人
故
中
野
逍
遙
�
を
書
い
た
嶺
雲
も
�
漢
詩
壇
で
牛
耳
を
執
る
槐
南
た
ち
に
批
判
的
で
あ
��
虫
蒲
�
た
�
　
そ
し
て
そ
の
後
半
部
に
は
�
前
年
の
十
一
月
十
六
日
急
性
肺
炎
に
罹
り
忽
焉
と
し
て
逝
�
た
中
野
逍
遙
を
取
り
上
げ
�
　
　
予
輩
は
言已
し
て
此
に
至
り
�
亡
中
野
逍
遙
を
憶
う
て
�
覺
え
ず
流
涕
大
息
に
堪
へ
ざ
る
も
の
あ
り
�
彼
は
明
治
の
文
壇
に
向
て
未
だ
詩
人
の
名
な
し
�
然
れ
ど
も
詩
人
の
資
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
�
惜
む
ら
く
は
桂
蘭
早
く
秋
風
に
摧
け
て
�
無
情
の
坏
土
捏
し
く
未
死
の
魂
を
埋
め
了
ん
ぬ
�
彼
は
實
に
夭
折
せ
り
�
随
て
其
詞
句
未
だ
圓
熟
渾
成
の
域
に
臻
ら
ざ
る
者
あ
り
と
雖
も
�
彼
が
才
情
と
氣
魄
と
は
竟
に
掩
ふ
べ
か
ら
ず
�
彼
は
血
あ
り
�
涙
あ
り
�
多
情
多
恨
の
才
子
に
し
て
加
ふ
る
に
稜
々
た
る
氣
骨
を
以
て
す
�
是
を
以
て
�
花
を
見
て
泣
き
�
鳥
を
聞
き
て
泣
き
�
佳
人
に
對
し
て
泣
き
�
國
家
に
對
し
て
亦
泣
く
な
り
�
其
骯
髒
不
平
の
餘
發
し
て
詩
文
と
な
る
者
�
皆
才
情
躍
々
と
し
て
逸
氣
掬
す
べ
く
�
首
々
多
く
は
咄
嗟
の
作
な
れ
ど
詞
藻
秀
麗
を
極
は
め
�
陳
腐
露
骨
の
嫌
な
く
�
玲
瓏
と
し
て
玉
の
如
く
�
高
大
縱
横
の
筆
致
更
に
天
馬
捏
に
行
く
の
觀
あ
り
�
其
才
筆
既
に
獲
易
か
ら
ず
�
而
し
て
其
毫
も
輕
佻
浮
華
の
氣
な
く
�
忠
厚
沈
摯
に
し
て
纏
綿
た
る
情
緒
あ
る
は
�
絶
え
て
滔
々
た
る
現
代
の
俗
詩
人
の
比
す
べ
き
も
の
あ
ら
ず
�
淮
ひ
て
前
人
に
比
せ
ば
�
其
れ
久
能
山
頭
に
�
鐵
槌
難
入
九
泉
底
�
此
是
祖
龍
埋
骨
山
�
と
大
喝
し
て
�
而
か
も
比
翼
塚
に
幾
斛
の
涕
涙
を
灑
ぎ
し
松
本
奎
堂
乎
�
は
た
�
三
叉
江
上
に
�
艦
髪
在
手
亂
如
糸
�
木
蘭
舟
中
斬
蛾
眉
�
と
哀
吟
し
て
�
而
か
も
忼
挂
悲
歌
の
作
多
か
り
し
山
田
蠖
堂
乎
�
要
す
る
に
逍
遙
が
未
だ
熟
成
せ
ざ
り
し
詩
篇
は
�
大
詩
人
た
る
の
伎
倆
を
示
す
に
由
な
か
る
べ
し
�
然
れ
ど
も
�
彼
が
才
情
と
氣
骨
と
は
�
飲
に
當
世
の
俗
詩
人
の
上
に
出
づ
�
聞
説
ら
く
�
世
に
出
さ
ず
し
て
捏
し
く
筐
底
に
収
め
た
り
し
彼
が
遺
稿
は
�
頃
者
其
親
友
の
手
に
由
り
�
梓
に
上
り
て
同
人
の
間
に
頒
た
れ
む
と
す
と
�
斯
道
に
熱
心
な
る
者
幸
に
一
讀
し
て
�
俗
詩
人
の
蠢
動
す
る
明
治
の
詩
壇
に
も
�
血
あ
り
涙
あ
り
而
か
も
才
情
絶
世
な
り
し
厭
世
的
の
青
年
詩
人
あ
り
し
を
知
れ
�
と
述
べ
て
い
る
�
圏
批
点
は
省
略
���
才
情
と
気
骨
�
を
有
し
�
己
が
真
情
を
綿
々
切
々
と
吐
露
し
た
逍
遙
を
�
現
代
の
俗
詩
人
�
か
ら
は
る
か
に
抜
ん
で
た
存
在
だ
と
み
て
高
く
評
価
し
�
そ
の
早
逝
を
痛
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
�
　
こ
の
�
明
治
の
繍
詩
壇
�
と
い
う
一
文
は
�
お
そ
ら
く
�
帝
國
文
學
�
編
輯
委
員
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
�
そ
う
す
る
と
�
そ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
し
て
こ
れ
も
桂
月
が
執
筆
し
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ�
虫
釜
�
る
�
二
　
さ
て
�
こ
こ
に
�
淮
ひ
て
前
人
に
比
せ
ば
�
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
前
代
の
詩
人
の
う
ち
�
奎
堂
松
本
衡
�
字
は
士
権
�
天
保
二
年
�
一
八
三
一
�
�
文
久
三
年
�
一
八
六
三
��
は
三
河
刈
谷
の
人
�
若
く
し
て
昌
平
黌
に
学
ん
だ
逸
材
で
�
同
学
に
岡
鹿
門
・
松
林
飯
山
の
ほ
か
�
重
野
成
斎
ら
が
い
る
��
尊
皇
攘
夷
の
志
に
燃
え
天
誅
組
蹶
起
の
首
謀
者
の
一
人
と
し
て
大
和
の
五
条
で
若
い
命
を
散
ら
し
た
�
そ
の
詩
は
明
治
二
年
�
一
八
六
九
�
に
刊
行
さ
れ
た
�
奎
堂
遺
稿
�
二
巻
に
収
む
�
な
お
�
奎
堂
が
名
古
屋
で
開
い
た
塾
で
教
え
を
受
け
た
者
の
な
か
に
�
後
に
森
春
濤
門
下
の
四
天
王
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
丹
羽
花
南
�
名
は
賢
�
弘
化
三
年
�
一
八
四
六
�
�
明
治
十
一
年
�
一
八
七
八
��
が
お�
虫
鎌
�
り
��
奎
堂
文
稿
�
を
編
ん
で
明
治
四
年
に
上
梓
し
て
い
る
�
　
奎
堂
が
東
照
宮
の
あ
る
�
久
能
山
�
を
詠
じ
た
二
首
は
�
安
政
五
年
�
一
八
『逍遙遺稿』札記
二
一
五
八
�
の�
虫
噛
�
作
で
�
其
二
に
次
の
よ
う
に
云
う
�
　
　
石
磴
盤
筬
老
樹
間　
　
石
磴
盤
回
す
老
樹
の
間
　
　
此
中
何
事
設
重
關　
　
此こ
こ中
に
何
事
ぞ
重
関
を
設
く
る
　
　
金
槌
入
三
泉
底　
　
金
槌
入
り
難
し
三
泉
の
底
　
　
知
是
祖
龍
埋
骨
山　
　
知
る
是
れ
祖
龍
骨
を
埋
め
し
山
�
石
磴
�
は
�
石
段
��
金
槌
�
は
�
韓
の
公
子
で
あ
�
た
張
良
が
亡
国
の
恨
み
を
晴
ら
す
た
め
�
ハ
ン
マ
�
投
げ
の
力
士
を
雇
�
て
博
浪
沙
で
秦
の
始
皇
帝
狙
撃
を
図
�
た
故
事
��
史
記
�
留
侯
世
家
�
を
踏
ま
え
る
��
三
泉
�
は
�
地
下
��
祖
龍
�
は
�
始
皇
帝
の
こ
と
��
史
記
�
始
皇
本
紀
��
こ
こ
は
�
借
り
て
徳
川
家
康
を
指
す
�
　
一
方
��
比
翼
塚
�
は
�
安
政
四
年
の
作
で
�
目
黒
不
動
尊
の
仁
王
門
近
く
あ
る
平
井
権
八
と
そ
の
恋
人
小
紫
の
塚
を
詠
じ
た
も
の
�
　
　
比
翼
鳥　
　
　
　
　
　
比
翼
の
鳥
　
　
翼
比　
　
　
　
　
　
翼
比
し
難
し
　
　
雌
未
死　
　
　
　
　
　
雌
未
だ
死
せ
ざ
る
に
　
　
雄
先
死　
　
　
　
　
　
雄
先
に
死
す
　
　
菱
花
生
塵
鸞
影
孤　
　
菱
花
塵
を
生
じ
鸞
影
孤
な
り
　
　
精
衛
無
力
填
水　
　
精
衛
海
水
を
塡うづ
む
る
に
力
無
し
　
　
華
貌
忽
萎
三
尺
霜　
　
華
貌
忽
ち
萎しほ
る
三
尺
の
霜
　
　
嫣
血
痕
古
土
花
紫　
　
嫣
血
痕あと
古ふ
り
土
花
紫
な
り
　
　
生
縦
暫
別
死
同
穴　
　
生
き
て
縦たと
ひ
暫
し
別
る
る
と
も
死
せ
ば
穴
を
同
じ
う
す
　
　
比
翼
塚
存
目
黒
里　
　
比
翼
の
塚
は
存
す
目
黒
の
里
　
　
空
林
月
白
語
嚅
嚅　
　
空
林
月
白
く
語
る
こ
と
嚅
嚅
　
　
初
或
如
怨
後
如
喜　
　
初
め
は
或
い
は
怨
む
が
如
く
後
に
は
喜
ぶ
が
如
し
　
　
芳
魂
相
依
兩
不
消　
　
芳
魂
相
依
り
て
両
ふ
た
つ
な
が
ら
消
え
ず
　
　
情
死
之
情
何
時
已　
　
情
死
の
情
何いづ
れ
の
時
に
か
已や
ま
ん
　
　
風
俗
日
祭
靡　
　
　
　
風
俗　
日
に
淫
靡
　
　
鰂
誓
多
恃　
　
　
　
鰂
誓
多
く
恃たの
み
難
し
　
　
死
者
若
有
知　
　
　
　
死
者
若も
し
知
る
こ
と
有
ら
ば
　
　
應
笑
人
情
薄
於
紙　
　
応まさ
に
笑
ふ
べ
し
人
情
紙
よ
り
も
薄
き
を
�
比
翼
鳥
�
は
�
雌
雄
そ
れ
ぞ
れ
一
目
で
片
翼
し
か
な
い
が
�
合
し
て
一
体
と
な
�
て
飛
ぶ
と
い
う
�
中
唐
・
白
居
易
の
�
長
恨
歌
�
に
�
天
に
在
り
て
は
願
は
く
は
比
翼
の
鳥
と
作な
ら
ん
�
と
歌
わ
れ
�
男
女
の
深
い
契
り
の
象
徴
��
菱
花
�
は
�
鏡
��
鸞
影
�
の
語
は
�
そ
の
昔
�
鸞
が
鏡
に
映
�
た
己
れ
の
姿
を
見
て
哀
鳴
し
て
息
絶
え
た
と
い
う
�
六
朝
志
怪
小
説
の
�
異
苑
�
に
見
え
る
話
に
基
づ
く
��
精
衛
�
は
�
鳥
の
名
�
炎
帝
の
女
む
す
め
が
東
海
に
溺
死
し
化
し
て
精
衛
と
な
り
�
西
山
の
木
石
を
銜くわ
え
て
東
海
を
塡
め
ん
と
し
た
と
い
う
�
も
と
�
�
山
海
経
�
北
山
経
に
見
え
�
晋
・
陶
淵
明
の
�
山
海
経
を
読
む
�
十
三
首
其
十
に
�
精
衛
は
微
木
を
銜
へ
�
将まさ
に
以
て
滄
海
を
填
め
ん
と
す
�
と
��
三
尺
�
は
�
剣
の
こ
と
��
土
花
�
は
�
苔
��
嫣
血
�
は
�
美
し
い
女
の
真
赤
な
血
潮
��
嚅
嚅
�
は
�
さ
さ
や
く
さ
ま
��
鰂
誓
�
は
�
墨
書
き
の
誓
詞
�
鰂
は
�
烏
賊
の
こ
と
�
　
ま
た
山
田
蠖
堂
�
享
和
三
年
�
一
八
〇
三
�
�
文
久
元
年
�
一
八
六
一
��
の
�
三
叉
江
�
詩
��
蠖
堂
遺
稿
初
集
�
巻
一
�
は
�
己
れ
に
な
び
か
ぬ
二
代
目
高
尾
を
仙
台
侯
伊
達
綱
宗
が
大
川
の
三
つ
又
に
浮
か
べ
た
舟
の
中
で
殺
し
た
と
い
う
歌
舞
伎
の
�
先
代
萩
�
で
知
ら
れ
る
話
柄
を
題
材
に
詠
じ
ら
れ
て
い�
虫
鴨
�
る
�
　
　
贖
佳
人　
　
　
　
　
　
佳
人
を
贖
あ
が
な
ふ
　
　
佳
人
顰　
　
　
　
　
　
佳
人
顰
す
　
　
大
守
朏　
　
　
　
　
　
大
守
瞋いか
る
　
　
妾
身
任
君
殺　
　
　
　
妾
が
身
は
君
の
殺
す
に
任まか
す
　
　
妾
身
任
君
活　
　
　
　
妾
が
身
は
君
の
活
か
す
に
任
す
二　宮　俊　博
二
二
　
　
妾
身
已
有
五
郎
在　
　
妾
が
身
に
已
に
五
郎
の
在
る
有
り
　
　
妾
心
不
可
奪　
　
　
　
妾
が
心
奪
ふ
可
か
ら
ず
　
　
暫
髪
在
手
亂
如
糸　
　
艦
髪
手
に
在
り
乱
れ
て
糸
の
如
し
　
　
木
蘭
舟
中
斬
娥
眉　
　
木
蘭
舟
中　
娥
眉
を
斬
る
　
　
遺
恨
不
知
深
幾
尺　
　
遺
恨
は
知
ら
ず
深
さ
幾
尺
　
　
三
叉
之
水
終
古
碧　
　
三
叉
の
水　
終
古
碧
な
り
蠖
堂
�
名
は
政
苗
�
米
沢
の
人
�
古
賀
侗
庵
�
天
明
八
年
�
一
七
八
八
�
�
弘
化
四
年
�
一
八
四
七
��
に
師
事
し
�
昌
平
黌
に
学
ん
だ
�
上
山
藩
に
招
か
れ
藩
政
改
革
の
実
を
挙
げ
た
が
�
嫉
視
す
る
も
の
あ
り
�
米
沢
に
帰
�
た
後
�
禁
錮
せ
ら
れ
病
を
得
て
歿
し
た
と
い
う
�
慶
応
三
年
�
一
八
六
七
�
刊
の
�
蠖
堂
遺
稿
初
集
�
三
巻
が
あ
る
�
戊
辰
の
お
り
�
そ
れ
ぞ
れ
米
沢
藩
の
た
め
に
周
旋
奔
走
し
�
や
が
て
新
政
府
に
徴
用
さ
れ
た
も
の
の
�
そ
の
後
の
命
運
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
雲
井
龍
雄
�
天
保
十
五
年
�
一
八
四
四
�
�
明
治
三
年
�
一
八
七
〇
��
や
宮
島
誠
一
郎
�
天
保
九
年
�
一
八
三
八
�
�
明
治
四
十
四
年
�
一
九
一
一
��
は
そ
の
門
に
学
ん
だ
こ
と
が
あ
��
虫
栢
�
た
�
な
お
�
天
保
六
年
�
一
八
三
五
�
生
ま
れ
の
信
夫
恕
軒
に
よ
れ
ば
�
幼
年
の
頃
�
頻
り
に
書
生
が
こ
の
詩
を
伝
誦
し
て
い
た
と
云
う
�
明
治
二
十
五
年
刊
��
恕
軒
漫
筆
�
巻
上
��
　
ち
な
み
に
�
蠖
堂
に
も
�
比
翼
塚
�
と
題
す
る
詩
��
蠖
堂
遺
稿
初
集
�
巻
一
�
が
あ
り
�
ま
た
奎
堂
に
も
�
三
叉
行
�
と
題
す
る
作
��
奎
堂
遺
稿
�
巻
下
�
が
あ
る
が
�
こ
こ
で
後
者
を
挙
げ
て
お
く
�
　
　
五
湖
煙
水
春
不
春　
　
五
湖
の
煙
水　
春
も
春
な
ら
ず
　
　
雙
蛾
欲
蹙
意
先
顰　
　
双
蛾
蹙ひそ
め
ん
と
欲
し
意
先
づ
顰ひそ
む
　
　
肝
肺
蓄
火
醉
大
守　
　
肝
肺
火
を
蓄
ふ
酔
大
守
　
　
雲
鬟
十
八
緑
満
手　
　
雲
鬟
十
八　
緑
手
に
満
つ
　
　
玉
碎
花
飛
風
色
愁　
　
玉
砕
け
花
飛
び
風
色
愁
ふ
　
　
血
漾
猩
紅
凝
不
流　
　
血
は
猩
紅
を
漾
た
だ
よ
は
し
凝
�
て
流
れ
ず
　
　
象
櫛
金
釵
竟
何
用　
　
象
櫛
金
釵　
竟つひ
に
何
の
用
ぞ
　
　
波
底
長
沉
紫
小
鳳　
　
波
底
長
く
沈
む
紫
小
鳳
　
　
松
媒
磨
盡
滴
香
涙　
　
松
媒
磨
し
尽
し
て
香
涙
を
滴
ら
す
　
　
蘭
窻
夜
結
相
思
字　
　
蘭
窓
夜
結
ぶ
相
思
の
字
　
　
潜
托
鬟
寄
情
人　
　
潜
ひ
そ
か
に
鬟
を
托
し
て
情
人
に
寄
す
　
　
彈
指
幽
明
路
已
異　
　
弾
指　
幽
明　
路
已
に
異
な
る
　
　
孤
魂
倀
倀
無
所
依　
　
孤
魂
倀
倀　
依
る
所
無
し
　
　
冥
漠
悠
遠
不
得
歸　
　
冥
漠
悠
遠　
帰
る
を
得
ず
　
　
魚
龍
夜
泣
空
江
軫　
　
魚
龍
夜
泣
く
空
江
の
雨
　
　
碧
燐
團
團
出
水
飛　
　
碧
燐
団
団　
水
を
出
て
飛
ぶ
�
五
湖
�
は
�
中
国
で
は
太
湖
も
し
く
は
そ
の
附
近
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
�
こ
こ
は
三
つ
又
を
そ
れ
に
見
立
て
る
��
双
蛾
�
は
�
蛾
眉
��
雲
鬟
�
及
び
�
緑
�
は
�
黒
髪
��
猩
紅
�
は
�
猩
々
の
顔
の
よ
う
な
紅
色
��
紫
小
鳳
�
は
�
小
紫
の
こ
と
を
中
国
風
に
い
う
��
松
媒
�
は
�
墨
��
香
涙
�
は
美
人
の
涙
�
�
蘭
窓
�
の
語
は
�
初
唐
・
駱
賓
王
�
帝
京
篇
���
唐
詩
選
�
巻
二
�
に
見
え
る
が
�
こ
こ
は
女
の
い
る
部
屋
の
窓
を
い
う
��
鬟
�
は
�
揚
げ
巻
に
結
�
た
髪
�
ま
げ
��
弾
指
�
は
�
瞬
刻
��
倀
倀
�
は
�
ど
こ
に
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
ぬ
さ
ま
��
礼
記
�
仲
尼
燕
居
に
�
倀
倀
乎
と
し
て
其
れ
何
い
づ
く
に
之ゆ
か
ん
�
と
��
冥
漠
�
は
�
あ
の
世
��
碧
燐
�
は
�
青
白
い
鬼
火
�
　
山
田
蠖
堂
や
松
本
奎
堂
は
�
あ
る
い
は
藩
政
の
改
革
を
志
し
あ
る
い
は
時
代
の
変
革
を
夢
み
な
が
ら
い
ず
れ
も
途
半
ば
に
し
て
斃
れ
た
が
�
中
野
逍
遙
の
詩
句
を
借
り
て
言
え
ば
�
豪
侠
の
気
は
児
女
の
情
を
兼
ぬ
���
逍
遙
遺
稿
�
正
編
�
偶
成
�
五
首
其
三
�
る
者
で
あ
�
た
の
で
あ
る
�
『逍遙遺稿』札記
二
三
三
　
と
こ
ろ
で
��
奎
堂
遺
稿
��
巻
上
�
丁
巳
之
上
�
に
は
�
安
政
四
年
�
一
八
五
七
�
作
の
�
香
奩
十
首
�
と
題
す
る
詩
が
あ
�
て
�
そ
の
五
首
が
節
録
さ
れ
て
い
る
��
香
奩
�
と
は
�
化
粧
道
具
を
い
れ
る
小
箱
の
こ
と
で
�
も
�
ぱ
ら
女
性
の
姿
態
や
閨
怨
の
情
�
そ
れ
に
狭
斜
の
巷
で
の
色
恋
を
詠
ず
る
艶
冶
な
詩
を
香
奩
体
と
称
し
た
�
そ
の
名
称
は
晩
唐
・
韓
偓
の
�
香
奩
集
�
に
由
来
す
る
も
の
で
あ�
虫
茅
�
る
�
　
　
　
　
其
一
　
　
茆
金
帳
迂
語
低
低　
　
銷
金
帳
裏　
語
低
低
　
　
漫
自
家
做
小
妻　
　
漫みだ
り
に
笑
ふ
自わ
れ家
は
小
妻
と
做な
る
と
　
　
曽
許
檀
郎
情
一
片　
　
曾かつ
て
檀
郎
に
許
す
情
一
片
　
　
涅
他
三
十
六
瓠
犀　
　
涅
他
す
三
十
六
瓠
犀
�
銷
金
帳
�
は
�
金
糸
で
織
�
た
き
ら
び
や
か
な
帳
�
こ
こ
で
は
妓
楼
の
そ
れ
�
例
え
ば
�
南
宋
・
汪
元
量
�
湖
州
歌
�
九
十
八
首
其
四
十
五
に
�
銷
金
帳
下
忽
ち
天
明
け
�
夢
裏
無
情
亦
た
有
情
�
と
��
低
低
�
は
�
ひ
そ
ひ
そ
と
�
例
え
ば
�
五
代
・
李
煜
�
蝶
恋
歌
�
詞
に
�
誰
か
秋
�
ぶ
ら
ん
こ
�
千
に
在
る
�
笑
裏
低
低
と
語
る
�
と
��
自
家
�
は
�
己
れ
�
唐
代
か
ら
の
俗
語
��
小
妻
�
は
�
妾
の
こ
と
��
檀
郎
�
は
�
美
男
子
で
知
ら
れ
る
西
晋
・
潘
岳
が
小
字
を
檀
奴
と
い
�
た
こ
と
か
ら
�
愛
す
る
男
の
こ
と
を
い
う
��
涅
�
は
�
お
歯
黒
で
染
め
る
こ
と
��
他
�
は
�
動
詞
の
接
尾
語
的
に
用
い
ら
れ
る
�
唐
代
か
ら
の
用
法
�
其
四
の
看
他
も
同
じ
�
但
し
�
江
戸
明
治
期
に
は
�
下
の
名
詞
に
冠
し
て
�
他
の
�
を
�
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
��
瓠
犀
�
は
�
美
し
い
歯
の
喩
え
��
詩
経
�
衛
風
・
碩
人
に
�
歯
は
瓠
犀
の
如
し
�
と
あ
り
�
朱
子
の
集
伝
に
�
瓠
犀
は
�
瓠
中
の
子み
�
方
正
潔
白
�
而
し
て
比
次
整
斉
な
り
�
と
い
う
�
　
　
　
　
其
二
　
　
番
番
情
和
軟
於
絲　
　
番
番
情
和
し
て
糸
よ
り
も
軟
ら
か
く
　
　
一
軫
一
雲
誰
耐
痴　
　
一
雨
一
雲　
誰
か
痴
に
耐
え
ん
　
　
滑
金
釵
曽
不
識　
　
金
釵
を
滑
脱
す
る
も
曾
て
識
ら
ず
　
　
鴛
鴦
被
上
夢
春
時　
　
鴛
鴦
被
上　
春
を
夢
む
る
時
�
番
番
�
は
�
一
回
一
回
��
軟
於
絲
�
の
語
�
中
唐
・
白
居
易
が
そ
の
家
妓
を
詠
じ
た
�
楊
柳
枝
詞
�
の
な
か
に
�
一
樹
春
枝
千
万
の
枝
�
金
色
に
嫩めば
え
て
糸
よ
り
も
軟
ら
か
し
�
と
あ
る
��
太
平
広
記
�
巻
一
九
八
に
引
く
晩
唐
・
范
攄
�
雲
渓
友
議
��
孟
棨
�
本
事
詩
�
事
感
篇
に
も
見
え
る
��
こ
こ
で
は
女
の
し
ど
け
な
い
姿
態
を
指
し
て
か
く
言
う
��
一
雨
一
雲
�
は
�
男
女
の
交
情
を
い
う
常
套
表
現
�
簪
が
布
団
に
落
ち
て
も
ま
�
た
く
気
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
�
　
　
　
　
其
三
　
　
一
塲
殘
醉
尚
醺
然　
　
一
場
の
残
酔　
尚
ほ
醺
然
　
　
絃
索
寥
寥
午
夜
天　
　
絃
索つ
く
寥
寥　
午
夜
の
天
　
　
倚
着
欄
干
人
未
睡　
　
欄
干
に
倚
着
し
て
人
未
だ
睡
ら
ず
　
　
棠
枝
上
月
如
煙　
　
海
棠
枝
上　
月　
煙
の
如
し
�
午
夜
�
は
�
午
前
零
時
�
真
夜
中
��
倚
着
�
は
�
よ
り
か
か
�
た
ま
ま
�
　
　
　
　
其
四
　
　
骨
憶
魂
驚
難
奈
何　
　
骨
憶
ひ
魂
驚
く
も
奈い
か
ん何
と
も
し
難
し
　
　
深
情
一
點
寄
秋
波　
　
深
情
一
点　
秋
波
を
寄
す
　
　
看
他
匿
蕙
含
蘭
癨　
　
看
他
す
蕙
を
匿
し
蘭
を
含
む
処
　
　
却
勝
喃
喃
話
個
多　
　
却
�
て
勝
る
喃
喃
話
説
の
多
き
に
�
骨
憶
魂
驚
�
の
語
�
梁
・
江
淹
�
別
れ
の
賦
���
文
選
�
巻
十
六
�
に
�
別
れ
有
れ
ば
必
ず
怨
む
�
人
を
し
て
意
奪
ひ
神
駭
き
�
心
折
れ
骨
驚
か
し
む
�
と
��
秋
波
�
は
�
流
し
目
��
蕙
蘭
�
の
語
�
例
え
ば
五
代
・
孫
光
憲
�
更
漏
二　宮　俊　博
二
四
子
���
花
間
集
�
巻
八
�
に
�
雲
雨
の
態
�
蕙
蘭
の
心
�
此
の
情
江
海
よ
り
深
し
�
と
あ
り
�
女
性
の
真
情
を
い
う
��
喃
喃
�
は
�
小
声
で
語
ら
う
さ
ま
�
　
　
　
　
其
五
　
　
一
塲
綺
夢
忽
驚
筬　
　
一
場
の
綺
夢
忽
ち
驚
回
す
　
　
酒
暈
鉛
痕
総
恨
媒　
　
酒
暈
鉛
痕　
総
べ
て
恨
の
媒
　
　
頼
有
嫦
娥
憐
寂
寞　
　
頼
さ
い
は
ひ
に
嫦
娥
の
寂
寞
を
憐
れ
む
有
り
　
　
夜
深
疽
地
入
窓
来　
　
夜
深
く
し
て
悄
地
に
窓
に
入
り
て
来
る
�
酒
暈
�
は
�
酒
気
が
抜
け
ず
�
ま
だ
顔
が
ほ
ん
の
り
赤
い
こ
と
�
例
え
ば
�
北
宋
・
蘇
軾
�
紅
梅
�
三
首
其
一
に
紅
梅
を
美
人
に
見
立
て
て
�
酒
暈
端
無
く
も
玉
肌
に
上
る
�
と
��
鉛
痕
�
は
�
化
粧
を
落
と
し
た
つ
も
り
で
も
�
白
粉
が
残
�
て
い
る
こ
と
��
恨
媒
�
は
�
恨
み
の
た
ね
��
嫦
娥
�
は
�
月
の
異
称
��
悄
地
�
は
�
こ
�
そ
り
�
口
語
的
表
現
�
　
こ
れ
ら
奎
堂
の
作
は
遊
里
を
舞
台
に
し
た
情
痴
の
作
で
あ
る
が
�
こ
う
し
た
香
奩
体
な
ど
艶
詩
は
�
後
述
す
る
よ
う
に
明
治
の
漢
詩
壇
で
も
大
い
に
流
行
し
て
い
た
�
　
か
か
る
香
奩
体
の
艶
詩
と
中
野
逍
遙
の
関
係
に
つ
い
て
�
つ
と
に
中
村
忠
行
氏
が
�
近
代
日
本
文
学
辞
典
��
東
京
堂
出
版
�
一
九
五
四
年
�
に
お
い
て
�
彼
は
作
法
に
お
い
て
良
師
好
友
を
得
ず
�
独
り
李
杜
の
詩
�
韓
偓
が
香
奩
体
の
艶
詩
な
ど
に
親
し
み
�
傍
ら
シ
ル
レ
ル
の
詩
を
愛
誦
し
て
�
そ
の
真
髄
に
触
れ
る
こ
と
に
努
め
た
が
�
却
�
て
こ
れ
は
幸
し
た
よ
う
で
あ
る
�
と
指
摘
さ
れ
�
続
い
て
村
山
廣
氏
も
�
日
本
近
代
文
学
大
事
典
��
講
談
社
�
一
九
七
七
年
�
の
中
野
逍
遙
の
項
で
�
杜
甫
や
宋
の
邵
康
節
の
雄
渾
で
沈
痛
な
詩
風
を
慕
う
と
と
も
に
唐
の
韓
偓あく
の
香こう
れ
ん奩
体
の
艶
詩
か
ら
も
多
く
を
学
ん
で
い
る
�
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
�
さ
ら
に
�
中
村
氏
が
担
当
さ
れ
た
神
田
喜
一
郎
編
�
明
治
漢
詩
文
集
��
明
治
文
學
全
集
62
�
筑
摩
書
房
�
一
九
八
三
年
�
の
詩
人
小
伝
や
村
山
氏
の
�
漢
学
者
は
い
か
に
生
き
た
か
�
近
代
日
本
と
漢
学
�
��
大
修
館
�
一
九
九
九
年
�
に
も
�
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
見
解
を
披
瀝
す
る
ほ
か
�
三
浦
叶
氏
も
�
逍
遙
は
唐
の
韓
偓
の
香
奩
體
の
詩
�
婦
女
の
媚
體
と
か
閨
怨
の
情
を
敍
す
艶
體
の
詩
の
一
種
�
を
學
び
�
之
に
西
歐
の
近
代
詩
か
ら
得
た
自
由
な
詩
想
を
混
じ
え
�
獨
得
な
詩
境
を
開
い
た
浪
漫
的
な
詩
人
���
明
治
の
繍
學
�
第
二
部
第
一
章
�
汲
古
書
院
�
一
九
九
八
年
�
と
評
し
て
お
ら
れ�
虫
萱
�
る
�
　
も
�
と
も
�
逍
遙
が
韓
偓
の
香
奩
体
の
艶
詩
に
親
し
み
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
い
る
と
す
る
の
は
�
い
さ
さ
か
偏
頗
で
誤
解
を
生
じ
や
す
い
言
い
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
も
と
よ
り
�
香
奩
集
�
を
読
ん
で
い
た
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い�
虫
粥
�
が
�
そ
れ
よ
り
も
韓
偓
に
始
ま
る
香
奩
体
な
ど
の
艶
詩
か
ら
影
響
も
見
ら
れ
る
と
す
る
の
が
穏
当
で
�
当
時
の
詩
壇
の
風
潮
か
ら
し
て
首
肯
け
る
の
で
は
な
い
か
�
次
に
�
そ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
ゆ
き
た
い
�
四
　
明
治
十
年
代
に
お
け
る
香
奩
体
流
行
の
一
端
な
ら
び
に
そ
れ
が
読
者
の
支
持
を
得
て
い
た
事
情
に
つ
い
て
は
�
森
鷗
外
が
明
治
四
十
四
年
�
一
九
一
一
�
九
月
か
ら
大
正
二
年
�
一
九
一
三
�
五
月
ま
で
�
昴
�
に
連
載
し
た
�
雁
�
の
な
か
で
�
明
治
十
三
年
�
一
八
八
〇
�
の
こ
と
と
し
て
�
僕
�
の
友
人
で
一
学
年
若
い
�
岡
田
と
云
ふ
學
生
�
に
つ
い
て
�
岡おか
田だ
が
古ふる
ほ
ん
や
本
屋
を
覗のぞ
く
の
は
�
今いま
の
詞こと
ば
で
云い
へ
ば
�
文ぶん
が
く
し
ゆ
み
學
趣
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
つ
た
�
併しか
し
ま
だ
新
あ
た
ら
し
い
小せう
せ
つ説
や
脚
き
や
く
ほ
ん本
は
出で
て
ゐ
ぬ
し
�
抒じよ
じ
や
う
し
情
詩
で
は
子し
き規
の
俳はい
句く
や
�
鐵てつ
か
ん幹
の
歌うた
の
生うま
ま
れ
ぬ
先さき
で
あ
つ
た
か
ら
�
誰だれ
で
も
唐たう
紙し
に
摺す
つ
た
花くわ
げ
つ
し
ん
し
月
新
誌
や
白はく
紙し
に
摺す
つ
た
桂けい
り
ん
い
つ
し
林
一
枝
の
や
う
な
雜ざつ
誌し
を
讀よ
ん
で
�
槐
く
わ
い
な
ん南
�
夢む
香かう
な
ん
ぞ
の
香かう
れ
ん
た
い
奩
體
の
詩し
を
最
も
�
と
も
氣き
の
利き
い
た
物もの
だ
と
思おも
ふ
位
く
ら
ゐ
の
事こと
で
あ
つ
た
�
僕ぼく
も
花くわ
げ
つ
し
ん
し
月
新
誌
の
愛あい
ど
く
し
�
讀
者
で
あ
つ
た
か
ら
�
記き
憶おく
し
て
ゐ
る
�
と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
�
『逍遙遺稿』札記
二
五
　
但
し
�
鷗
外
の
い
う
香
奩
体
と
は
�
後
出
の
竹
枝
な
ど
も
含
ん
で
広
く
艶
冶
な
詩
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
��
花
月
新�
虫
刈
�
誌
�
の
中
か
ら
試
み
に
上
夢
香
�
名
は
真
行
�
嘉
永
四
年
�
一
八
五
一
�
�
昭
和
十
二
年
�
一
九
三
七
��
の
七
絶
を
例
に
挙
げ
る
と
��
小
湖
雑
詩
三
首
�
其
一
�
第
二
十
号
�
明
治
十
年
八
月
十
六
日
�
に
は
�
夜
露
に
ぬ
れ
な
が
ら
ぽ
つ
ね
ん
と
蓮
の
花
を
眺
め
る
美
人
の
姿
が
次
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
�
　
　
絃
聲
細
々
阿
誰
家　
　
絃
声
細
　々
阿
誰
の
家
　
　
月
氣
如
烟
籠
淺
沙　
　
月
気
烟
の
如
く
浅
沙
を
籠
む
　
　
凉
露
滿
身
人
獨
立　
　
凉
露
満
身　
人
独
り
立
ち
　
　
小
西
湖
上
看
荷
花　
　
小
西
湖
上
に
荷
花
を
看
る
詩
題
の
�
小
湖
�
は
�
結
句
の
�
小
西
湖
�
と
同
じ
で
�
不
忍
池
を
中
国
風
に
称
し
た
も
の
�
江
戸
後
期
か
ら
の
詩
的
ス
ポ
�
ト
で
�
そ
の
蓮
の
姿
は
好
ん
で
詠
ま
れ
た
��
阿
誰
�
の
阿
は
�
接
頭
語
�
承
句
は
晩
唐
・
杜
牧
の
�
秦
淮
に
泊
す
�
詩
の
�
煙
は
寒
水
を
籠
め
月
は
沙
を
籠
む
�
を
踏
ま
え
る
�
　
ま
た
�
失
題
�
詩
�
第
二
十
五
号
�
明
治
十
年
十
月
六
日
�
に
は
�
屋
形
船
の
中
で
寄
り
添
う
男
女
を
描
い
て
�
　
　
水
禽
戞
々
掠
船
鳴　
　
水
禽
戞
々
船
を
掠
め
て
鳴
く
　
　
短
夢
醒
來
何
限
情　
　
短
夢
醒
め
来
た
る
何
限
の
情
　
　
一
點
秋
燈
兩
人
影　
　
一
点
秋
燈　
両
人
の
影
　
　
妙
蓮
香
裏
話
三
生　
　
妙
蓮
香
裏　
三
生
を
話
す
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
�
　
ち
な
み
に
�
明
治
二
十
五
年
�
一
八
九
二
�
生
ま
れ
の
芥
川
龍
之
介
が
大
正
九
年
�
一
九
二
〇
�
十
一
月
�
新
潮
社
の
文
藝
誌
�
文
章
倶
樂
部
�
に
�
繍
詩
繍
文
を
讀
ん
で
利
益
が
あ
る
か
ど
う
か
？
�
と
い
う
問
い
か
け
で
始
ま
る
�
繍
詩
繍
文
の
面
白
味
�
と
い
う
文
章
を
寄
稿
し
て
お
り
�
そ
の
な
か
に
��
繍
文
繍
詩
は
一
様
に
み
ん
な
極ごく
大おほ
雜さつ
把ぱ
な
枯
淡
の
文
字
の
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
�
が
��
し
か
し
實
際
は
大
雜
把
ど
こ
ろ
か
�
頗
る
細
な
神
經
の
働
い
て
ゐ
る
作
品
も
少
く
な
い
�
と
し
て
�
明
・
高
青
邱
の
�
林
下
�
と
題
す
る
五
絶
を
挙
げ
た
後
�
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
�
　
　
そ
れ
か
ら
抒リ
リ
カ
ル
情
詩
的
な
感
情
は
�
繍
詩
に
縁
が
薄
い
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
が
�
こ
れ
亦
必
し
も
さ
う
で
は
な
い
�
名
高
い
韓かん
か
く
�
マ
マ
�
偓
�
唐
�
の
�
香かう
奩れん
集しう
�
と
云
ふ
詩
集
は
�
殆
ど
こ
の
種
の
詩
に
充
滿
し
て
ゐ
る
が
�
そ
の
中
か
ら
一
つ
引
く
と
��
想おも
ひ
え得
た
り
�
と
云
ふ
七
言
絶
句
に
�
　
　
　
　
兩ちや
う
や
う
も
ん
り
重
門
裏
�
玉
ぎ
よ
く
だ
う堂
の
前まへ
　
　
　
　
寒
か
ん
し
よ
く食
の
花くわ
枝し
�
月げつ
午ご
の
天てん
　
　
　
　
想おも
ひ
え得
た
り
�
那かの
ひ
と人
手て
を
垂
れ
て
立
ち
�
　
　
　
　
嬌けう
し
う羞
�
肯
が
へ
ん
じ
て
鞦しう
せ
ん韆
に
上
ら
ざ
り
し
を
�
　
　
と
云
ふ
の
が
あ
る
�
羞
ぢ
て
ブ
ラ
ン
コ
に
上
る
事
を
承
知
し
な
か
つ
た
少
女
を
想
ふ
所
な
ぞ
は
�
殆
生
田
春
月
4
4
4
4
君
の
詩
の
中
に
で
も
出
て
來
さ
う
で
あ
る
��
序
な
が
ら
云
ふ
が
�
香かう
れ
ん
し
ふ
奩
集
�
の
中
に
は
��
手
を
詠
ず
�
と
云
ふ
�
女
の
手
の
美
し
さ
ば
か
り
歌
つ
た
詩
が
あ�
虫
苅
�
る
�
如
何
に
も
凝
つ
た
も
の
だ
か
ら
�
暇
な
方
は
讀
ん
で
御
覧
に
な
る
と
好い
い
��
　
こ
の
一
節
を
�
森
鷗
外
が
自
身
の
文
学
体
験
を
も
と
に
し
て
述
べ
て
い
る
先
の
�
雁
�
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
る
と
�
鷗
外
が
わ
が
国
の
漢
詩
に
つ
い
て
記
し
芥
川
が
中
国
の
そ
れ
を
主
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
�
僅
か
四
十
年
ほ
ど
の
間
に
漢
詩
に
対
す
る
世
間
の
認
識
が
大
い
に
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
��
十
七
八
の
頃
�
に
�
香
奩
體
と
称
す
る
支
那
詩
中
の
美
麗
な
る
文
字
が
何ど
れ
だ
け
私
の
心
を
魅
し
た
の
で
あ
ら
う
���
下
谷
の
家
��
明
治
四
十
四
年
二
月
�
三
田
文
學
�
第
二
巻
第
二
号
�
と
回
想
し
て
い
る
明
治
十
二
年
�
一
八
七
九
�
生
ま
れ
の
永
井
荷
風
の
よ
う
な
人
は
特
殊
な
例
外
で
は
な
か
�
た
で
あ
ろ
う
が
�
や
が
て
明
治
が
終
わ
�
て
大
正
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
�
一
般
の
読
者
に
と
�
て
漢
詩
は
ど
れ
も
�
極
大
雑
把
な
枯
淡
の
文
字
�
二　宮　俊　博
二
六
の
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
な
く
な
�
て
い
た
ら
し
い
�
　
そ
れ
は
と
も
か
く
�
明
治
の
漢
詩
壇
で
は
�
森
春
濤
が
七
年
十
月
に
名
古
屋
か
ら
東
上
し
下
谷
は
摩
利
支
天
の
傍
ら
に
居
を
構
え
て
以
降
�
清
新
な
詩
風
と
と
も
に
政
府
高
官
を
取
り
込
ん
だ
巧
み
な
詩
社
運
営
に
よ
�
て
�
そ
の
主
導
権
を
握
り
�
つ
い
で
子
の
槐
南
が
そ
の
門
下
に
年
若
い
幾
多
の
才
俊
を
擁
し
�
華
々
し
い
活
躍
を
見
せ
て
い
た
�
小
野
湖
山
が
明
治
八
年
作
の
�
森
春
濤
が
蓮
塘
詩
の
後
に
題
す
�
詩
�
明
治
十
年
刊
�
湖
山
近
稿
�
巻
一
�
に
お
い
て
�
　
　
千
古
香
奩
韓
渥
集　
　
千
古
香
奩
韓
渥
�
偓
�
の
集
　
　
繼
之
次
也
竹
枝
詞　
　
之
に
継
ぐ
次
な
る
や
竹
枝
詞
　
　
兩
家
以
外
推
妍
妙　
　
両
家
以
外　
妍
妙
を
推
す
　
　
一
種
森
髯
艶
體
詞　
　
一
種
森
髯
艶
体
の
詞
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
�
春
濤
は
香
奩
体
や
竹
枝
体
を
継
承
し
た
優
美
繊
細
�
艶
冶
柔
弱
な
詩
風
を
得
意
と
し
�
そ
れ
が
一
世
を
風
靡
し
た
の
で
あ�
虫
瓦
�
る
�
明
治
十
七
年
に
上
京
し
た
中
野
逍
遙
の
場
合
�
そ
の
十
年
に
わ
た
る
東
京
で
の
生
活
に
お
い
て
当
時
の
漢
詩
壇
と
交
渉
を
持
�
た
形
跡
は
窺
え
な
い
の
だ
が
�
さ
り
と
て
�
こ
う
し
た
詩
壇
の
風
潮
に
全
く
無
関
係
無
関
心
で
あ
�
た
と
は
思
わ
れ
ず
�
あ
る
程
度
は
自
然
と
影
響
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
�
　
�
逍
遙
遺
稿
�
に
は
�
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で
の
間
に
作
ら
れ
た
�
無
題
�
詩
�
正
編
�
が
あ
り
�
思
春
期
の
少
女
の
可
憐
な
し
ぐ
さ
を
詠
じ
て
�
次
の
よ
う
に
い
う
�
　
　
緑
鬟
梳
兮
翠
眉
染　
　
緑
鬟
梳
く
し
け
づ
り
翠
眉
染
む
　
　
羞
向
鏡
臺
照
半
面　
　
羞
づ
鏡
台
に
向
�
て
半
面
を
照
ら
す
を
　
　
手
把
金
釵
插
鬟
邊　
　
手
に
金
釵
を
把と
�
て
鬟
辺
に
挿
む
　
　
捲
簾
未
倚
玉
欄
干　
　
簾
を
捲
い
て
未
だ
倚よ
ら
ず
玉
欄
干
　
　
玉
欄
干
外
薔
薇
發　
　
玉
欄
干
外　
薔
薇
発ひら
き
　
　
飄
揺
晩
風
散
奇
馞　
　
飄
揺
た
る
晩
風
奇
馞
を
散
ら
す
　
　
花
迎
風
々
戲
花　
　
　
花
は
風
を
迎
へ
風
は
花
に
戯
る
　
　
花
枝
随
風
横
復
斜　
　
花
枝
風
に
随
�
て
横
に
復
た
斜
め
に
　
　
妬
殺
造
物
弄
裊
娜　
　
妬
殺
す
造
物
裊
娜
を
弄
す
る
を
　
　
起
折
庭
花
擲
一
朶　
　
起
�
て
庭
花
を
折
�
て
一
朶
を
擲
つ
　
　
再
拾
落
片
笑
相
看　
　
再
び
落
片
を
拾
�
て
笑
�
て
相
看
る
　
　
猶
憐
清
芳
似
郎
顔　
　
猶
ほ
憐
れ
む
清
芳
の
郎
が
顔
に
似
た
る
を
�
奇
馞
�
は
�
バ
ラ
の
強
く
芳
し
い
匂
い
��
妬
殺
�
の
殺
は
�
意
味
を
強
め
る
助
字
��
造
化
�
は
�
万
物
を
生
育
す
る
自
然
の
こ
と
で
�
神
さ
ま
の
意
��
裊
娜
�
は
�
双
声
の
語
で
�
た
お
や
か
な
さ
ま
を
い
う
��
憐
�
は
�
い
と
お
し
く
思
う
こ
と
��
郎
�
は
�
好
い
た
人
�
い
と
し
の
君
�
　
�
無
題
�
と
題
す
る
詩
は
�
晩
唐
の
李
商
隠
に
始
ま
り
�
一
世
代
後
の
韓
偓
な
ど
に
受
け
継
が
れ
る
が
�
こ
の
詩
な
ど
は
香
奩
体
だ
と
言
�
て
も
よ
か
ろ�
虫
乾
�
う
�
　
こ
の
ほ
か
逍
遙
に
は
�
竹
枝
に
擬
す
��
正
篇
�
と
題
す
る
明
治
二
十
三
年
作
の
七
絶
四
首
が
あ
る
�
　
　
　
其
一
　
　
洛
陽
美
女
趙
飛
燕　
　
洛
陽
の
美
女
趙
飛
燕
　
　
學
畫
鴉
黄
未
巧
妍　
　
鴉
黄
を
画
く
こ
と
を
学
ぶ
も
未
だ
巧
妍
な
ら
ず
　
　
呼
來
同
伴
誇
佳
福　
　
同
伴
を
呼
び
来
た
�
て
佳
福
を
誇
る
　
　
一
股
寶
釵
三
百
錢　
　
一
股
の
宝
釵　
三
百
銭
�
趙
飛
燕
�
は
�
漢
代
の
美
女
の
名
�
歌
舞
を
学
び
�
身
の
こ
な
し
の
軽
い
こ
と
か
ら
飛
燕
と
い
う
�
後
に
成
帝
の
寵
を
受
け
た
��
漢
書
�
外
戚
伝
��
こ
こ
で
は
�
美
し
い
雛
妓
��
鴉
黄
�
は
�
黄
い
粉
を
額
に
つ
け
る
化
粧
�
初
唐
・
盧
照
鄰
の
�
長
安
古
意
���
唐
詩
選
�
巻
二
�
に
�
繊
繊
た
る
初
月
鴉
黄
に
上
る
�
と
�
　
　
　
其
二
『逍遙遺稿』札記
二
七
　
　
紫
陌
香
塵
紅
玉
堆　
　
紫
陌
の
香
塵
紅
玉
堆
う
づ
た
か
し
　
　
玄
都
桃
樹
一
時
開　
　
玄
都
の
桃
樹
一
時
に
開
く
　
　
芳
花
滿
目
定
誰
有　
　
芳
花
満
目　
定
め
て
誰
か
有
す
る
　
　
得
意
劉
郎
鞭
馬
來　
　
得
意
の
劉
郎　
馬
に
鞭
�
て
来
る
こ
の
詩
は
�
中
唐
・
劉
禹
錫
の
七
絶
�
朗
州
よ
り
京
に
至
り
�
戯
れ
に
花
を
看
る
諸
君
に
贈
る
�
詩
��
唐
詩
選
�
巻
七
�
に
�
紫
陌
香
塵
面
を
払
�
て
来
る
�
人
の
花
を
看
て
回
る
と
道い
は
ざ
る
無
し
�
玄
都
観
裏
桃
千
樹
�
尽
こ
と
ご
と
く
是
れ
劉
郎
去
�
て
後
栽
う
�
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
��
紫
陌
�
は
�
都
大
路
��
紅
玉
�
は
�
こ
こ
で
は
桃
の
花
の
形
容
�
　
　
　
其
三
　
　
水
晶
宮
裡
玉
塵
生　
　
水
晶
宮
裡　
玉
塵
生
ず
　
　
馬
噛
柳
條
嘶
有
聲　
　
馬
は
柳
条
を
噛
み
嘶
い
な
な
い
て
声
有
り
　
　
蛾
眉
一
笑
値
何
幾　
　
蛾
眉
一
笑　
値
あ
た
ひ
何いく
ば
く幾
な
り
や
　
　
只
換
趙
家
十
五
城　
　
只
だ
換
ふ
趙
家
の
十
五
城
と
�
水
晶
宮
�
は
��
水
精
宮
�
と
も
い
い
�
も
と
寞
王
闔
閭
の
建
て
た
宮
殿
の
名
��
述
異
記
���
盛
唐
・
杜
甫
の
�
曲
江
酒
に
対
す
�
詩
��
唐
詩
選
�
巻
五
�
に
�
水
晶
宮
殿
転うた
た
霏
微
�
と
あ
る
が
�
こ
こ
は
妓
楼
を
か
く
称
す
る
�
結
句
は
連
城
璧
の
故
事
�
戦
国
時
代
�
趙
の
恵
文
王
が
所
蔵
す
る
和
氏
の
璧
を
秦
の
昭
王
が
十
五
城
と
交
換
し
よ
う
と
し
た
��
史
記
�
廉
頗
伝
��
　
　
　
其
四
　
　
枉
把
景
光
傷
錦
心　
　
枉ま
げ
て
景
光
を
把
�
て
錦
心
を
傷
ま
し
む
　
　
贈
君
玉
佩
價
千
金　
　
君
に
贈
る
玉
佩
価
あ
た
ひ
千
金
　
　
春
風
白
馬
落
花
路　
　
春
風
白
馬　
落
花
の
路
　
　
廿
四
橋
頭
烟
月
深　
　
廿
四
橋
頭　
烟
月
深
し
�
錦
心
�
は
�
ふ
つ
う
華
麗
な
詞
藻
を
い
う
が
�
こ
こ
で
は
詩
人
の
心
��
廿
四
橋
�
は
�
杜
牧
の
�
揚
州
の
韓
綽
判
官
に
寄
す
�
詩
に
�
二
十
四
橋
明
月
の
夜
�
玉
人
何いづ
れ
の
処
に
か
吹
簫
を
教
ゆ
�
と
あ
る
�
　
�
竹
枝
�
と
は
�
も
と
中
国
は
巴
渝
�
今
の
四
川
省
重
慶
を
中
心
と
す
る
一
帯
�
の
地
の
俗
謡
で
�
中
唐
頃
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
�
こ
と
に
劉
禹
錫
さ
ら
に
は
白
居
易
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
七
絶
の
詩
形
で
作
詞
し
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
�
後
に
各
地
の
風
俗
人
情
や
そ
れ
を
背
景
と
す
る
男
女
の
情
愛
を
詠
ず
る
よ
う
に
な
�
た
�
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
詩
も
江
戸
後
期
以
降
�
都
市
風
俗
と
り
わ
け
花
柳
街
を
詠
ず
る
も
の
と
し
て
盛
行
し
て
い
た
の
で
あ�
虫
侃
�
る
�
先
に
挙
げ
た
奎
堂
の
�
香
奩
十
首
�
は
�
市
河
寛
斎
�
寛
延
二
年
�
一
七
四
九
�
�
文
政
三
年
�
一
八
二
〇
���
北
里
歌
�
や
そ
の
門
弟
柏
木
如
亭
�
宝
暦
十
三
年
�
一
七
六
三
�
�
文
政
二
年
�
一
八
一
九
���
吉
原
詞
�
な
ど
の
系
譜
を
継
ぎ
�
竹
枝
詞
と
称
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
�
儒
教
倫
理
を
建
前
と
す
る
中
国
の
そ
れ
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
遊
里
で
の
濃
密
な
交
情
の
さ
ま
を
描
出
し
て
い
る
�
　
�
岐
阜
竹
枝
�
を
始
め
�
高
山
竹
枝
��
三
国
港
竹
枝
�
そ
れ
に
�
新
潟
竹
枝
�
な
ど
の
諸
作
が
あ
る
よ
う
に
�
森
春
濤
が
こ
の
体
を
得
意
と
し
て
い
た
こ
と
は
前
に
触
れ
た
が
�
や
は
り
�
花
月
新
誌
�
の
中
か
ら
竹
枝
と
題
し
た
例
を
挙
げ
る
と
�
第
七
十
号
�
明
治
十
二
年
四
月
二
十
四
日
�
に
当
時
十
七
歳
の
槐
南
の
�
小
西
湖
竹
枝
�
三
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
�
其
一
に
は
�
　
　
阿
郎
和
月
按
銀
箏　
　
阿
郎
月
に
和
し
て
銀
箏
を
按
じ
　
　
儂
亦
對
花
吹
玉
笙　
　
儂われ
も
亦
た
花
に
対
し
て
玉
笙
を
吹
く
　
　
月
影
迷
離
花
影
亂　
　
月
影
迷
離
と
し
て
花
影
乱
れ
　
　
一
簾
春
夢
不
分
明　
　
一
簾
の
春
夢　
分
明
な
ら
ず
と
あ
り
�
其
二
に
は
�
　
　
不
分
明
處
最
消
魂　
　
分
明
な
ら
ざ
る
処　
最
も
消
魂
　
　
半
是
啼
痕
半
酒
痕　
　
半
は
是
れ
啼
痕　
半
は
酒
痕
　
　
夢
醒
春
人
情
亦
懶　
　
夢
醒
め
て
春
人　
情
も
亦
た
懶
し
　
　
落
花
時
節
又
黄
昏　
　
落
花
の
時
節　
又
た
黄
昏
二　宮　俊　博
二
八
と
詠
じ
ら
れ
て
い�
虫
冠
�
る
�
　
そ
れ
に
対
し
て
�
逍
遙
の
�
竹
枝
に
擬
す
�
詩
は
多
分
に
擬
唐
詩
風
の
観
念
的
習
作
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
�
巧
緻
繊
細
と
い
う
点
に
お
い
て
遜
色
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
�
も
�
と
も
�
実
際
の
逍
遙
は
紅
燈
の
巷
に
遊
ん
だ
こ
と
は
あ
�
て
も
�
た
ん
な
る
遊
興
好
色
の
た
め
と
い
う
よ
り
��
妓
を
聘
さ
ば
須
す
べ
か
ら
く
侠
流
の
人
を
邀むか
ふ
べ
し
��
正
編
�
偶
成
�
五
首
其
五
�
と
念
じ
�
義
の
心
に
篤
く
共
に
語
る
に
足
る
べ
き
相
手
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
�
た
が
�
所
詮
は
�
香
閣
妓
を
呼
ぶ
も
侠
流
無
し
��
正
編
�
春
秋
夜
感
懐
�
四
首
其
三
�
と
い
う
失
望
落
胆
を
味
わ
�
て
お
り
�
し
た
が
�
て
自
身
の
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
�
こ
う
し
た
艶
詩
が
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
�
観
念
的
な
も
の
に
な
�
て
い
る
一
因
で
あ
ろ
う�
虫
寒
�
か
�
五
　
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
�
中
野
逍
遙
に
艶
体
の
作
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
�
ま
だ
漠
然
と
美
人
を
夢
み
て
い
る
段
階
は
別
と
し
て
�
お
茶
の
水
の
高
等
師
範
学
校
に
通
い
佐
々
木
信
綱
の
竹
柏
園
で
歌
を
学
ぶ
南
条
貞
子
を
恋
い
慕
う
よ
う
に
な
�
て
か
ら
は
�
そ
の
一
途
な
想
い
の
迸
り
は
�
香
奩
体
と
か
竹
枝
と
か
と
い
う
従
来
の
艶
詩
の
枠
で
は
括
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
�
と
い
う
の
も
�
己
が
恋
慕
の
情
を
あ
か
ら
さ
ま
に
訴
え
吐
露
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
�
　
そ
の
際
�
逍
遙
の
詩
が
�
時
に
極
端
な
和
習
の
語
を
交
え
な
が
ら
�
唐
詩
を
ふ
ま
え
た
朗
朗
た
る
格
調
で
�
畳
み
か
け
る
よ
う
に
激
情
を
歌
い
あ
げ
�
そ
の
す
ぐ
れ
た
も
の
は
�
唐
代
の
異
端
の
詩
人
�
李り
賀が
や
李
商
隠
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
��
入
谷
仙
介
�
近
代
文
学
と
し
て
の
明
治
漢
詩
�
第
三
章
�
研
文
出
版
�
一
九
八
九
年
�
の
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
�
さ
ら
に
唐
詩
ば
か
り
で
は
な
く
漢
代
や
魏
晋
の
古
詩
を
踏
ま
え
た
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
�
た
�
　
例
え
ば
��
我
が
思
ふ
所
は
上
毛
の
人
�
と
始
ま
る
�
我
所
思
行
�
四
首
�
外
篇
�
の
場
合
は
�
明
ら
か
に
後
漢
・
張
衡
の
�
四
愁
詩
���
文
選
�
巻
二
十
九
�
を
踏
ま
え
て
お
り
�
そ
の
こ
と
は
既
に
笹
淵
友
一
氏
は
じ
め
諸
家
に
よ
�
て
指
摘
さ
れ
て
い�
虫
刊
�
る
�
　
ま
た
�
逍
遙
の
代
表
作
と
さ
れ
る
五
絶
�
君
を
思
ふ
十
首
��
外
編
�
其
七
に
�
君
を
訪
う
て
台
下
を
過
ぐ
�
清
宵
琴
響
揺
ら
ぐ
�
門
に
佇
み
て
敢
へ
て
入
ら
ず
�
月
前
の
調
を
乱
さ
ん
こ
と
を
恐
る
�
と
あ
り
�
そ
こ
に
は
彼
の
行
動
が
あ
り
の
ま
ま
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
に
せ
よ
�
詩
的
表
現
と
し
て
形
象
化
す
る
上
で
�
西
晋
・
陸
機
の
�
擬
古
詩
�
十
二
首
其
十
��
西
北
に
高
楼
有
り
�
に
擬
す
�
詩
��
文
選
�
巻
三
十
／
�
玉
台
新
詠
�
巻
三
�
の
�
　
　
高
樓
一
何
峻　
　
高
楼
一
に
何
ぞ
峻
な
る
　
　
迢
迢
峻
而
安　
　
迢
迢
と
し
て
峻
に
し
て
安
し
　
　
綺
窻
出
塵
冥　
　
綺
窓
塵
冥
よ
り
出
で
　
　
飛
陛
躡
雲
端　
　
飛
陛
雲
端
を
躡ふ
む
　
　
佳
人
撫
琴
瑟　
　
佳
人
琴
瑟
を
撫
づ
　
　
繊
手
清
且
閑　
　
繊
手
清
く
し
て
且
つ
閑
み
や
び
や
か
な
り
　
　
芳
氣
随
風
結　
　
芳
気
風
に
随
�
て
結
ぶ
　
　
哀
響
馥
若
蘭　
　
哀
響
馥
か
ん
ば
し
き
こ
と
蘭
の
若ごと
し
　
　
玉
容
誰
得
顧　
　
玉
容
誰
か
顧
み
る
を
得
ん
　
　
傾
城
在
一
弾　
　
城
を
傾
く
る
は
一
弾
に
在
り
　
　
佇
立
望
日
昃　
　
佇
立
し
て
日
の
昃
か
た
む
く
を
望
む
　
　
躑
躅
再
三
歎　
　
躑
躅
し
て
再
三
歎
ず
　
　
不
怨
佇
立
久　
　
佇
立
し
て
久
し
き
こ
と
を
怨
ま
ず
　
　
但
願
歌
者
歡　
　
但
だ
歌
者
の
歓
び
を
願
ふ
　
　
思
駕
歸
鴻
羽　
　
帰
鴻
の
羽
に
駕
し
て
『逍遙遺稿』札記
二
九
　
　
比
翼
雙
飛
翰　
　
翼
を
双
飛
の
翰
つ
ば
さ
に
比なら
べ
ん
こ
と
を
思
ふ
と
い
う
発
想
な
り
表
現
が
そ
の
背
後
に
そ
れ
と
な
く
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
�
　
さ
ら
に
��
帯
囲
寛ゆる
む
こ
と
幾
尺
ぞ
�
君
を
思
う
て
痩
す
る
此
の
如
し
�
と
歌
い
起
こ
し
��
彼
の
可
憐
姝
を
思
ふ
�
彼
の
可
憐
子
を
思
ふ
�
と
結
ば
れ
る
�
長
想
痩
��
外
篇
�
の
な
か
に
�
　
　
願
托
秋
天
月　
　
願
は
く
は
秋
天
の
月
に
托
し
　
　
片
々
訴
幽
思　
　
片
々
幽
思
を
訴
へ
ん
　
　
願
借
曉
空
鴈　
　
願
は
く
は
暁
空
の
雁
を
借
り
　
　
行
々
寄
錦
字　
　
行
々
錦
字
を
寄
せ
む
　
　
願
爲
黄
金
環　
　
願
は
く
は
黄
金
の
環
と
為
�
て
　
　
一
生
付
玉
指　
　
一
生
玉
指
に
付
さ
ん
　
　
願
爲
綺
羅
衣　
　
願
は
く
は
綺
羅
の
衣
と
為
�
て
　
　
百
年
纏
紅
臂　
　
百
年
紅
臂
に
纏
は
ん
　
　
願
爲
巻
髪
梳　
　
願
は
く
は
髪
を
巻
く
梳くし
と
為
ら
ん
　
　
願
爲
洗
膚
水　
　
願
は
く
は
膚
を
洗
ふ
水
と
為
ら
ん
　
　
願
爲
照
影
鏡　
　
願
は
く
は
影
を
照
ら
す
鏡
と
為
ら
ん
　
　
願
爲
分
温
被　
　
願
は
く
は
温
を
分
か
つ
被
と
為
ら
ん
と
恋
い
焦
れ
る
女
性
へ
の
想
い
を
切
迫
し
た
調
子
で
訴
え
る
箇
所
が
あ
る
�
い
�
た
い
�
香
奩
体
に
か
ぎ
ら
ず
�
そ
れ
以
前
の
六
朝
の
宮
体
詩
に
し
ろ
�
一
般
に
情
詩
と
か
艶
詩
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
は
�
お
お
む
ね
男
の
作
者
が
女
性
の
姿
態
を
詠
じ
た
り
�
女
の
恋
心
を
歌
う
も
の
で
あ
�
て
も
�
直
接
自
身
の
恋
情
を
激
烈
に
詠
ず
る
も
の
は
至
�
て
少
な
い
の
だ
が
�
唯
一
そ
の
例
外
と
も
言
う
べ
き
作
品
に
晋
・
陶
淵
明
の
�
閑
情
の
賦
�
が
あ
�
て
�
本
来
は
�
情
欲
を
静
め
る
�
意
図
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
�
美
人
へ
の
熱
烈
な
思
慕
の
情
を
歌
い
上
げ
て
お
り
�
た
め
に
そ
の
人
品
や
文
学
を
高
く
評
価
し
た
は
ず
の
梁
・
昭
明
太
子
�
蕭
統
�
も
�
白
璧
の
微
瑕
�
と
し
て
こ
れ
を
難
じ
て
い
る
�
逍
遙
の
�
長
想
痩
�
の
一
節
は
�
あ
る
い
は
�
唐
詩
選
��
巻
二
�
に
収
め
る
初
唐
・
劉
廷
芝
の
�
公
子
行
�
に
�
願
は
く
は
軽
羅
と
作な
�
て
細
腰
に
著
か
ん
�
願
は
く
は
明
鏡
と
為
�
て
嬌
面
を
分
た
ん
�
と
い
う
の
か
ら
学
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
が
�
そ
の
場
合
に
し
て
も
�
閑
情
の
賦
�
の
�
願
は
く
は
衣
に
在
り
て
は
領えり
と
為
り
�
華
首
の
餘
芳
を
承
け
ん
��
願
は
く
は
裳
に
在
り
て
は
帯
と
為
り
�
窈
窕
の
繊
身
を
束
ね
ん
��
願
は
く
は
髪
に
在
り
て
は
沢
と
為
り
�
玄
鬢
を
頽
肩
に
刷は
か
ん
��
願
は
く
は
眉
に
在
り
て
は
黛
と
為
り
�
瞻
視
に
随
い
て
以
て
閒
揚
せ
ん
��
願
は
く
は
糸
に
在
り
て
は
履
と
為
り
�
素
足
に
附
し
て
以
て
周
旋
せ
ん
�
云
々
と
畳
み
か
け
る
表
現
な
し
に
は
成
り
立
た
な
か
�
た
に
違
い
な
い
�
　
但
し
�
誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
う
と
�
こ
こ
に
示
し
た
諸
例
は
�
逍
遙
が
意
識
的
に
こ
う
し
た
古
典
に
基
づ
い
て
表
現
を
彫
琢
し
練
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
�
む
し
ろ
激
情
の
迸
り
と
し
て
咄
嗟
に
口
を
衝
い
て
出
た
詞
が
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
形
に
な
�
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
�
　
学
友
宮
本
正�
虫
勘
�
貫
が
�
亡
友
中
野
君
の
遺
稿
の
後
に
書
す
��
外
編
雑
録
�
に
お
い
て
�
他
日
�
余
も
亦
た
君
を
訪
ぬ
�
君
示
す
に
秘
蔵
を
以
て
す
�
受
け
て
之
を
閲
す
れ
ば
�
則
ち
皆
古
文
辞
な
り
�
君
且
つ
曰
く
�
韓
柳
李
杜
�
其
の
学
本
源
有
り
�
吾
れ
之
を
溯
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
�
と
�
蓋
し
君
の
志
す
所
�
文
は
則
ち
秦
漢
を
降
ら
ず
�
詩
も
亦
た
漢
魏
を
下
ら
ず
�
と
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
�
そ
も
そ
も
逍
遙
が
あ
る
べ
き
詩
文
の
姿
と
し
て
め
ざ
し
た
の
は
�
文
章
家
の
最
高
峰
た
る
中
唐
の
韓
愈
・
柳
宗
元
�
詩
人
の
双
璧
た
る
盛
唐
の
李
白
・
杜
甫
か
ら
�
さ
ら
に
遡
�
て
そ
の
淵
源
と
な
�
た
秦
漢
以
前
の
文
�
漢
魏
ま
で
の
詩
で
あ
�
た
�
そ
の
こ
と
も
大
き
く
与
�
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
�
漢
魏
以
上
の
詩
と
評
さ
れ
て
い
た
副
島
蒼
海
の
詩
を
高
く
評
価
し
て
い�
虫
勧
�
た
�
け
だ
し
�
逍
遙
は
雄
勁
悲
壮
な
詠
懐
述
志
の
文
学
を
よ
し
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
�
二　宮　俊　博
三
〇
　
し
か
し
な
が
ら
�
か
か
る
文
学
観
を
有
し
て
い
た
か
ら
と
い
�
て
�
逍
遙
が
実
際
に
漢
魏
や
盛
唐
の
詩
以
外
の
も
の
を
排
斥
し
て
お
ら
ぬ
の
は
勿
論
�
一
方
で
才
子
佳
人
の
綺
談
情
話
に
心
を
寄
せ
��
情
史
�
や
�
燕
山
外
史
�
を
愛
読
し
て
�
そ
の
な
か
の
登
場
人
物
を
詩
中
に
詠
み
込
ん
で
い
る�
虫
巻
�
し
�
さ
ら
に
当
時
流
行
し
て
い
た
清
の
張
船
山
を
読�
虫
喚
�
み
�
ま
た
陳
碧�
虫
堪
�
城
に
つ
い
て
も
�
千
年
の
哀
句
白
居
易
�
百
代
の
痛
詞
陳
碧
城
��
外
編
�
明
治
廿
七
年
一
月
�
熱
海
の
客
舎
に
て
疴
を
養
ふ
�
傷
春
十
律
�
其
三
�
と
詠
じ
て
い
る
�
た
だ
あ
く
ま
で
逍
遙
の
場
合
は
�
才
子
佳
人
の
故
事
を
借
り
る
に
し
ろ
�
そ
れ
は
恋
慕
の
情
を
ひ
た
す
ら
真
率
に
吐
露
す
る
た
め
で
あ
�
て
�
要
す
る
に
胸
臆
に
滾
る
己
が
思
い
�
す
な
わ
ち
彼
の
好
ん
だ
詞
で
言
え
ば
�
紅
心
�
を
吐
き
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
�
た
�
現
実
の
厚
い
壁
に
ぶ
つ
か
�
て
悲
憤
慷
慨
し
�
先
に
挙
げ
た
�
明
治
の
漢
詩
壇
�
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
す
れ
ば
�
花
を
見
て
泣
き
�
鳥
を
聞
き
て
泣
き
�
佳
人
に
對
し
て
泣
き
�
國
家
に
對
し
て
亦
泣
く
�
と
い
う
文
字
通
り
悲
鳴
絶
叫
と
な
�
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
�
ま
た
そ
こ
に
松
本
奎
堂
や
山
田
蠖
堂
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
も
�
前
田
愛
氏
の
い
う
�
琴
�
の
主
題
す
な
わ
ち
恋
慕
の
情
と
�
剣
�
の
主
題
す
な
わ
ち
国
士
的
な
慷
慨
と
が
不
可
分
の
も
の
と
し
て
�
逍
遙
遺
稿
�
中
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ�
虫
姦
�
る
�
さ
れ
ば
こ
そ
大
町
桂
月
や
田
岡
嶺
雲
ら
同
世
代
の
青
年
の
熱
い
共
感
や
支
持
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
�
　
以
上
�
中
野
逍
遥
と
香
奩
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
�
最
後
に
改
め
て
私
見
を
述
べ
れ
ば
�
晩
唐
・
韓
偓
の
�
香
奩
集
�
そ
の
も
の
か
ら
と
い
う
よ
り
も
�
当
時
流
行
し
て
い
た
香
奩
体
な
ど
の
艶
詩
の
影
響
が
初
期
の
作
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
�
さ
り
と
て
そ
れ
を
逍
遙
詩
の
本
色
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
�
笹
淵
友
一
氏
が
�
比
較
的
初
期
の
彼
に
は
香
奩
体
の
詩
の
感
化
も
全
く
な
い
と
は
い
へ
な�
虫
完
�
い
�
と
さ
れ
て
い
る
の
が
妥
当
な
見
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
�
　
　
注
�
１
�
明
治
二
十
九
年
六
月
刊
の
�
青
年
文
�
第
三
巻
第
五
号
�
時
文
�
欄
�
今
日
の
繍
詩
人
��
西
田
勝
編
�
田
岡
嶺
雲
全
集
�
第
二
巻
に
も
所
収
�
法
政
大
学
出
版
部
�
一
九
八
七
年
刊
��
と
こ
ろ
で
�
前
年
十
二
月
刊
の
同
誌
第
二
巻
第
五
号
�
時
文
�
欄
に
は
�
中
野
逍
遙
を
悼
ん
だ
�
惜
し
き
青
年
詩
人
�
と
題
す
る
記
事
が
見
え
る
�
無
署
名
な
が
ら
�
こ
れ
も
嶺
雲
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
�
但
し
��
田
岡
嶺
雲
全
集
�
に
は
未
収
録
�
な
お
��
青
年
文
�
に
は
不
二
出
版
の
復
刻
版
�
二
〇
〇
三
年
�
が
あ
る
�
 
 
逍
遙
の
槐
南
・
寧
斎
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
�
拙
稿
��
逍
遙
遺
稿
�
札
記
�
高
橋
白
山
・
月
山
父
子
の
こ
と
他
�
���
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
�
第
三
十
号　
人
文
科
学
篇
�
一
九
九
九
年
�
に
お
い
て
言
及
し
た
�
�
２
�
当
初
の
編
輯
委
員
は
�
塩
井
正
男
�
雨
江
�・
狩
野
直
喜
�
君
山
�・
高
山
林
次
郎
�
樗
牛
�・
島
文
次
郎
�
華
水
�・
岡
田
正
美
・
内
海
弘
蔵
�
月
杖
�・
上
田
敏
�
柳
村
�
で
あ
�
た
が
�
第
四
号
の
役
員
変
更
の
記
事
に
よ
れ
ば
�
大
町
芳
衛
�
桂
月
�・
武
島
又
次
郎
�
羽
衣
�・
佐
々
政
一
�
醒
雪
�・
畔
柳
都
太
郎
�
芥
舟
�・
岡
田
正
美
・
上
田
敏
・
藤
岡
勝
二
に
替
わ
�
て
い
る
�
 
 
ち
な
み
に
�
三
浦
叶
�
明
治
繍
文
學
史
��
汲
古
書
院
�
一
九
九
八
年
��
下
篇
第
六
章
第
一
節
�
帝
國
文
學
�
と
繍
文
學
�
に
は
�
桂
月
・
天
随
あ
た
り
の
筆
で
あ
ろ
う
か
�
と
し
て
い
る
が
�
筑
摩
�
明
治
文
學
全
集
41
�
収
載
の
年
譜
に
拠
れ
ば
�
天
随
久
保
得
二
は
明
治
八
年
生
ま
れ
で
�
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
の
が
明
治
二
十
九
年
七
月
で
あ
る
か
ら
�
時
期
的
に
合
わ
な
い
�
 
 
な
お
�
桂
月
は
明
治
三
十
年
一
月
の
�
帝
國
文
學
�
第
三
巻
第
一
号
に
載
せ
た
�
晴
瀾
焚
詩
を
讀
む
�
の
中
で
も
�
支
那
の
詩
人
は
�
山
川
花
月
を
吟
す
る
に
切
に
し
て
�
粉
黛
娥
眉
を
咏
ず
る
を
憚
る
�
短
刀
直
入
的
に
之
を
言
え
ば
�
即
ち
戀
愛
の
詩
を
賦
せ
ざ
る
也
�
嗚
呼
こ
れ
豈
に
詩
人
の
情
な
ら
ん
や
�
と
前
置
き
し
た
上
で
��
中
野
逍
遙
は
�
天
眞
爛
熳
た
る
詩
人
な
り
き
�
彼
は
戀
愛
を
賦
す
る
を
憚
ら
ざ
り
き
�
わ
れ
は�マ
マ
��
頗
る
繍
詩
人
と
し
て
之
を
多
と
す
�
�
圏
批
点
は
省
略
�
と
し
て
逍
遙
に
言
及
し
て
い
る
�
『逍遙遺稿』札記
三
一
�
３
�
丹
羽
花
南
に
つ
い
て
は
�
斎
田
作
楽
編
著
�
花
南
丹
羽
賢
付
花
南
小
稿
�
�
太
平
書
屋
�
一
九
九
一
年
�
参
照
�
�
４
�
�
奎
堂
遺
稿
�
で
は
巻
下
己
未
の
什
に
載
せ
�
安
政
六
年
の
作
と
す
る
が
�
森
銑
三
�
松
本
奎
堂
���
森
銑
三
著
作
集
�
第
六
巻
�
中
央
公
論
社
�
一
九
七
一
年
�
に
従
う
�
�
５
�
簡
野
道
明
�
和
繍
名
詩
類
選
評
釈
��
明
治
書
院
�
初
版
は
大
正
三
年
�
及
び
猪
口
篤
志
�
日
本
漢
詩
上
��
明
治
書
院
�
新
釈
漢
文
大
系
�
一
九
七
二
年
�
に
こ
の
詩
を
載
せ
る
の
を
参
照
�
後
者
に
は
蠖
堂
の
小
伝
が
附
さ
れ
て
い
る
�
�
６
�
安
藤
英
男
�
新
稿
雲
井
龍
雄
全
傳
上
巻
本
篇
��
光
風
社
出
版
�
一
九
八
一
年
�
参
照
�
ま
た
宮
島
誠
一
郎
に
つ
い
て
は
�
由
井
正
臣
編
�
幕
末
維
新
期
の
情
報
活
動
と
政
治
構
想
�
宮
島
誠
一
郎
研
究
�
��
梓
出
版
社
�
二
〇
〇
四
年
�
が
あ
り
�
金
子
宏
二
編
�
宮
島
誠
一
郎
年
譜
�
が
附
載
さ
れ
て
い
る
�
な
お
餘
談
な
が
ら
�
明
治
三
年
に
反
政
府
活
動
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
�
そ
の
年
の
十
二
月
小
塚
原
で
斬
首
さ
れ
た
雲
井
龍
雄
に
つ
い
て
は
�
十
六
年
七
月
に
墓
碑
が
谷
中
の
天
王
寺
に
建
立
さ
れ
た
が
�
十
四
年
五
月
に
撰
せ
ら
れ
た
そ
の
碑
文
�
龍
雄
雲
井
君
之
墓
表
�
は
�
と
も
に
安
井
息
軒
の
三
計
塾
で
学
ん
だ
人
見
寧
の
作
に
な
る
も
の
で
�
そ
れ
を
浄
書
し
た
の
が
清
人
張
滋
昉
で
あ
�
た
�
こ
こ
で
張
滋
昉
が
一
役
買
�
て
い
る
の
は
�
米
沢
出
身
で
雲
井
龍
雄
に
兄
事
し
た
こ
と
の
あ
る
曽
根
俊
虎
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
�
�
７
�
和
刻
本
に
�
舘
機
�
柳
湾
�・
巻
大
任
�
菱
湖
�
校
の
文
化
七
年
�
一
八
一
〇
�
跋
�
韓
内
翰
香
奩
集
�
三
巻
が
あ
り
�
汲
古
書
院
刊
�
和
刻
本
漢
詩
集
成
唐
詩
10
�
に
影
印
を
収
め
る
�
�
８
�
こ
れ
ら
の
見
方
は
�
あ
る
い
は
日
夏
耿
之
介
が
�
明
治
大
正
詩
史
�
巻
上
�
新
潮
社
�
昭
和
四
年
�
第
一
編
第
三
章
第
五
節
�
古
詩
型
の
新
詩
才
�
に
お
い
て
�
逍
遙
の
�
君
を
思
ふ
�
十
首
を
挙
げ
て
��
ひ
と
と
き
繍
詩
壇
に
時は
や花
つ
た
韓
偓
が
香
奩
詩
の
艶
體
�
鄭
谷
の
柔
媚
�
飛
俑
が
穠
麗
等
の
感
化
も
あ
つ
た
ら
う
が
�
ま
た
�
尚
傳
統
の
臭
味
を
脱
離
し
切
ら
ず
に
終
つ
た
け
れ
ど
�
こ
の
小
篇
の
み
を
看
て
も
�
彼
の
詩
情
の
卓
越
は
�
爭
は
れ
な
い
�
と
評
し
て
い
る
の
に
拠
�
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
�
�
９
�
杉
下
元
明
校
注
�
逍
遙
遺
稿
��
抄
���
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
２
漢
詩
文
�
収
録
�
岩
波
書
店
�
二
〇
〇
四
年
�
に
は
��
君
を
思
ふ
十
首
�
其
八
の
�
忽
ち
発
く
屋
頭
の
桃
�
君
に
似
た
り
三
両
朶
�
が
�
韓
偓
�
中
春
憶
ひ
て
贈
る
�
詩
��
韓
内
翰
香
奩
集
�
巻
三
�
の
�
君
に
似
た
る
花
は
発ひら
く
両
三
枝
�
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
�
�
10
�
明
治
十
年
一
月
�
朝
野
新
聞
社
主
の
成
島
柳
北
に
よ
�
て
創
刊
さ
れ
�
十
七
年
十
月
�
柳
北
の
死
と
と
も
に
第
百
五
十
五
号
を
も
�
て
廃
刊
と
な
�
た
�
ゆ
ま
に
書
房
の
復
刻
版
�
一
九
八
四
年
�
が
あ
る
�
�
11
�
芥
川
の
云
う
�
手
を
詠
ず
�
と
題
す
る
作
��
韓
内
翰
香
奩
集
�
巻
一
�
は
�
次
の
ご
と
く
で
あ
る
�
　
　
　
腕
白
膚
紅
玉
筍
芽　
　
腕
白
く
膚
紅
な
り
玉
筍
の
芽
　
　
　
調
琴
抽
線
露
尖
斜　
　
琴
を
調
へ
線
を
抽ひ
き
て
尖
斜
を
露
は
す
　
　
　
背
人
細
撚
垂
臙
鬢　
　
人
に
背
き
て
細
に
撚ひね
る
臙
に
垂
る
る
鬢
　
　
　
向
鏡
軽
匀
襯
臉
霞　
　
鏡
に
向
ひ
て
軽
く
匀
す
臉
に
襯
す
る
霞
　
　
　
悵
望
昔
逢
褰
繍
幔　
　
悵
望
す
昔
繍
幔
を
褰かか
げ
る
に
逢
ひ
　
　
　
依
稀
曾
見
托
金
車　
　
依
稀
た
り
曾
て
金
車
に
托
す
る
を
見
る
　
　
　
後
園
向
同
行
者　
　
後
園
笑
�
て
同
行
の
者
に
向
ひ
　
　
　
摘
得
蘼
蕪
又
折
花　
　
蘼
蕪
を
摘
み
得
て
又
た
花
を
折
る
　
　
　
�
玉
筍
芽
��
尖
斜
�
は
�
女
性
の
手
指
の
形
容
��
臙
�
は
�
臙
脂
��
匀
�
は
�
手
で
と
と
の
え
る
��
襯
臉
霞
�
は
�
瞼
に
施
し
た
化
粧
��
金
車
�
は
�
華
美
な
車
��
蘼
蕪
�
は
�
せ
り
に
似
た
香
草
�
�
12
�
揖
斐
高
�
明
治
漢
詩
の
出
発
�
森
春
濤
試
論
���
江
戸
文
学
�
21
�
一
九
九
九
年
�
に
拠
れ
ば
�
湖
山
の
詩
は
�
春
濤
の
こ
の
種
の
艶
体
詩
を
一
見
推
称
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
��
そ
の
実
�
髯
を
蓄
え
た
偉
丈
夫
の
容
貌
に
も
似
ず
�
い
つ
ま
で
も
艶
冶
佳
麗
な
竹
枝
詞
や
香
奩
体
の
詩
に
手
を
染
め
て
い
る
こ
と
を
揶
揄
し
た
�
も
の
と
い
う
�
入
谷
仙
介
�
森
春
濤
小
論
���
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
２
漢
詩
文
�
解
説
�
岩
波
書
店
�
二
〇
〇
四
年
�
も
�
そ
の
見
解
を
踏
襲
す
る
�
�
13
�
ち
な
み
に
�
明
治
十
八
年
�
一
八
八
五
�
十
一
月
発
行
の
�
新
新
文
詩
�
第
二　宮　俊　博
三
二
六
集
に
附
載
さ
れ
た
�
詩
問
�
欄
に
�
唐
人
無
題
ノ
詩
多
ク
閨
闥
婉
孌
ノ
情
ヲ
述
ブ
ル
ニ
似
タ
リ
是
レ
即
チ
所
謂
香
奩
體
カ
�
と
い
う
質
問
に
対
し
て
�
槐
南
は
�
然
ラ
ズ
無
題
ノ
作
ハ
李
義
山
ニ
創
マ
リ
香
奩
ノ
什
ハ
韓
剃
光
ニ
起
ル
此
兩
體
自
カ
ラ
判
セ
リ
混
ジ
テ
一
ト
ス
可
カ
ラ
ズ
今
人
少
コ
シ
ク
語
ノ
綺
艶
ニ
渉
ル
ヲ
見
レ
バ
則
チ
目
ス
ル
ニ
香
奩
體
ヲ
以
テ
ス
是
レ
大
ニ
誤
レ
リ
義
山
言
ハ
ズ
ヤ
楚
軫
含
情
倶
有
託
ト
是
レ
即
チ
其
無
題
ノ
什
ノ
大
宗
旨
ニ
シ
テ
其
言
必
ズ
シ
モ
盡
ク
情
懐
ヲ
冩
サ
ズ
譬
ヘ
バ
離
騒
ノ
芳
草
ニ
託
シ
テ
以
テ
王
孫
ヲ
怨
ミ
美
人
ヲ
借
テ
以
テ
君
子
ニ
撩
フ
ル
ガ
如
ク
其
文
ハ
則
チ
纏
綿
凄
楚
ト
埋
其
意
ハ
實
ニ
忠
臣
孝
子
ノ
肺
肝
ニ
出
ヅ
無
題
ノ
深
婉
味
フ
可
キ
此
ニ
ア
リ
香
奩
ニ
至
テ
ハ
則
チ
専
ラ
柔
膩
ヲ
主
ト
シ
間
情
風
懐
亦
皆
ナ
浪
子
蕩
婦
尤
雲
殢
軫
ノ
實
事
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ハ
無
シ
其
鄙
褻
卑
ム
可
キ
此
ノ
如
シ
其
趣
旨
ノ
界
ス
ル
鴻
溝
ノ
如
キ
コ
ト
即
テ
見
ル
可
キ
ナ
リ
�
と
答
え
て
�
寄
託
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
無
題
詩
と
専
ら
柔
膩
を
主
と
す
る
香
奩
体
と
は
別
物
だ
と
し
て
い
る
�
�
14
�
揖
斐
高
�
竹
枝
の
時
代
�
江
戸
後
期
の
風
俗
詩
�
���
季
刊
日
本
思
想
史
�
第
二
十
一
号
�
一
九
八
三
年
�
後
に
汲
古
書
院
刊
�
江
戸
詩
歌
論
�
収
録
�
一
九
九
八
年
�
参
照
�
 
 
ち
な
み
に
�
わ
が
国
に
お
け
る
竹
枝
詞
の
代
表
作
を
集
め
た
も
の
に
昭
和
十
四
年
刊
の
伊
藤
信
編
�
日
本
竹
枝
詞
集
�
三
巻
�
岐
阜
華
陽
堂
刊
�
が
あ
る
�
中
国
で
は
近
年
�
雷
夢
水
・
潘
超
・
孫
忠
銓
・
鍾
山
編
�
中
華
竹
枝
詞
�
全
六
冊
�
北
京
古
籍
出
版
社
�
一
九
九
七
年
��
王
利
器
・
王
慎
之
・
王
子
今
輯
�
歴
代
竹
枝
詞
�
全
五
冊
�
陝
西
人
民
出
版
社
�
二
〇
〇
三
年
�
が
刊
行
さ
れ
�
前
者
は
地
域
別
�
省
別
�
に
唐
代
か
ら
民
国
初
ま
で
の
二
万
一
千
六
百
餘
首
を
配
列
し
�
後
者
は
時
代
順
に
清
末
ま
で
の
二
万
五
千
餘
首
を
収
録
す
る
�
�
15
�
こ
の
詩
は
��
槐
南
集
�
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
�
な
お
�
槐
南
の
艶
詩
に
つ
い
て
は
�
福
井
辰
彦
�
森
槐
南
と
陳
碧
城
�
槐
南
青
少
年
期
の
清
詩
受
容
に
つ
い
て
�
���
国
語
国
文
�
第
七
十
二
巻
第
八
号
�
二
〇
〇
三
年
�
参
照
�
�
16
�
原
田
憲
雄
�
方
向
�
第
一
二
六
号
�
一
九
九
一
年
三
月
�
か
ら
第
一
三
一
号
�
一
九
九
一
年
六
月
�
に
か
け
て
�
逍
遙
が
春
夢
女
史
と
称
し
た
坪
井
す
む
が
�
彼
の
歿
後
数
年
の
う
ち
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
小
説
�
誰
が
罪
�
全
十
回
の
翻
刻
を
掲
載
さ
れ
て
お
り
�
そ
こ
に
自
身
は
藤
井
倭
文
子
�
逍
遙
は
岡
野
一
郎
と
い
う
名
で
登
場
し
て
い
る
が
�
そ
の
第
六
回
��
方
向
�
第
一
二
九
号
�
に
�
倭
文
子
は
初
の
程
こ
そ
岡
野
を
嫌
ふ
と
に
は
有
ら
ね
ど
逢
ふ
を
厭
ひ
も
し
つ
れ
終
に
は
肉
親
の
者
も
及
ば
ぬ
彼
が
親
切
に
感
じ
真
の
兄
と
も
頼
も
し
き
友
と
も
思
ひ
て
彼
を
い
つ
し
か
慕
ふ
様
に
な
り
け
り
此こ
は
最
初
の
倭
文
子
に
比
ぶ
れ
ば
聊
か
岡
野
が
心
を
慰
め
し
も
充
分
満
足
を
与
ふ
る
事
能
は
ざ
り
き
さ
れ
ど
そ
の
中
に
は
自
然
と
心
解
け
我
が
望
む
か
如
く
な
ら
ん
と
彼
は
親
が
子
の
成
人
を
楽
む
が
如
く
に
楽
め
り
此
の
楽
み
有
る
為
こ
の
意
中
の
佳
人
有
る
為
友
人
に
誘
は
れ
交
際
上
花
柳
の
巷
を
踏
む
事
あ
る
も
決
し
て
汚
れ
た
る
花
を
手
折
ら
ん
と
は
思
は
ず
�
と
い
う
一
節
が
見
え
る
�
ど
こ
ま
で
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
か
�
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
は
あ
る
も
の
の
�
逍
遙
が
純
粋
で
ス
ト
イ
�
ク
な
心
情
の
持
ち
主
で
あ
�
た
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
�
�
17
�
笹
淵
友
一
��
文
學
界
�
と
そ
の
時
代
下
��
明
治
書
院
�
一
九
六
〇
年
��
そ
の
後
�
前
田
愛
�
中
野
逍
遙
���
近
代
日
本
の
文
学
空
間
�
新
曜
社
�
一
九
八
三
年
お
よ
び
�
前
田
愛
著
作
集
�
第
四
巻
�
筑
摩
書
房
�
一
九
八
八
年
に
収
録
�
原
題
は
�
明
治
の
漢
詩
��
講
座
日
本
現
代
詩
史
�
明
治
期
�
右
文
書
院
�
一
九
七
三
年
�
に
お
い
て
�
東
海
散
士
�
佳
人
之
奇
遇
��
巻
四
�
の
�
我
所
思
行
�
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
�
な
お
�
こ
の
詩
は
杉
下
元
明
校
注
�
逍
遙
遺
稿
��
抄
�
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
�
�
18
�
ち
な
み
に
�
宮
本
正
貫
は
明
治
二
十
八
年
九
月
に
冨
山
房
か
ら
�
東
洋
歴
史
�
上
下
二
巻
を
刊
行
し
て
お
り
�
そ
の
�
東
洋
歴
史
叙
�
に
漢
学
科
同
期
で
正
科
の
逍
遙
や
西
谷
虎
二
�
選
科
の
小
柳
司
気
太
・
田
岡
嶺
雲
の
名
が
見
え
る
の
で
�
つ
い
で
に
そ
の
一
節
を
示
し
て
お
く
�
坪
井
博
士
は
�
坪
井
九
馬
三
�
 
 
而
シ
テ
余
ハ
西
谷
虎
二
�
中
埜
重
太
郎
兩
君
ト
共
ニ
我
カ
大
學
興
テ
ヨ
リ
始
メ
テ
繍
學
科
ノ
業
ヲ
卒
ヘ
タ
リ
實
ニ
明
治
廿
七
年
ノ
夏
ナ
リ
偶
々
日
韓
清
事
ア
リ
是
ニ
於
テ
カ
相
約
ス
ル
ニ
東
洋
史
ノ
存
ヲ
以
テ
ス
而
シ
テ
悲
イ
カ
ナ
中
埜
君
ハ
逝
キ
西
谷
君
ハ
去
レ
リ
余
モ
亦
病
ア
リ
乃
チ
更
ニ
學
友
小
柳
司
氣
太
�
田
岡
佐
代
治
兩
君
ニ
托
シ
更
ニ
坪
井
博
士
ノ
校
閲
ヲ
受
ケ
テ
此
書
ヲ
成
ス
是
レ
茲
ニ
特
書
シ
テ
謝
ス
ル
所
以
ナ
リ
『逍遙遺稿』札記
三
三
�
19
�
�
豆
州
漫
筆
��
正
篇
�
及
び
�
新
春
書
感
�
信
州
高
橋
月
山
子
に
寄
す
�
長
篇
一
首
��
外
篇
��
�
20
�
拙
稿
��
逍
遙
遺
稿
�
札
記
�
才
子
佳
人
小
説
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
�
て
�
���
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
�
第
十
八
号
第
二
部
�
一
九
八
七
年
�
参
照
�
杉
下
元
明
校
注
�
逍
遙
遺
稿
��
抄
�
に
は
�
燕
山
外
史
�
を
踏
ま
え
た
表
現
に
つ
い
て
丹
念
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
�
21
�
明
治
期
に
お
け
る
張
船
山
詩
の
流
行
受
容
ぶ
り
を
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
�
福
井
辰
彦
�
宮
崎
晴
瀾
と
張
船
山
�
明
治
漢
詩
に
お
け
る
清
詩
受
容
の
一
斑
���
国
語
国
文
�
第
七
十
一
巻
第
四
号
�
二
〇
〇
二
年
�
が
あ
り
�
拙
稿
��
逍
遙
遺
稿
�
札
記
�
張
船
山
の
こ
と
他
�
���
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
�
第
二
十
九
号
人
文
科
学
篇
�
一
九
九
八
年
�
で
も
中
野
逍
遙
・
正
岡
子
規
・
与
謝
野
鉄
幹
の
三
人
に
つ
い
て
�
そ
の
受
容
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
た
�
な
お
�
杉
下
元
明
校
注
�
逍
遙
遺
稿
��
抄
�
に
は
張
船
山
詩
に
基
づ
い
た
表
現
に
つ
い
て
も
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
�
�
22
�
わ
が
国
で
は
�
文
久
元
年
�
一
八
六
一
�
刊
の
桜
井
監
編
�
陳
碧
城
絶
句
�
二
巻
を
始
め
と
し
て
�
明
治
十
一
年
刊
�
一
八
七
八
�
の
森
春
濤
編
�
清
三
家
絶
句
�
三
巻
�
巌
谷
一
六
�
小
野
湖
山
序
��
お
よ
び
明
治
十
二
年
刊
の
市
村
水
香
編
�
頤
道
堂
詩
鈔
�
四
巻
が
あ
る
�
こ
れ
ら
は
�
い
ず
れ
も
七
言
絶
句
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
�
ま
た
明
治
十
一
年
刊
の
冬
野
中
島
一
男
編
集
�
清
二
十
四
家
絶
句
��
川
田
甕
江
序
�
依
田
学
海
跋
�
に
は
�
永
坂
石
埭
の
選
に
よ
る
陳
碧
城
詩
十
九
首
を
収
む
�
な
お
��
清
三
家
絶
句
�
の
第
三
冊
�
郭
頻
伽
の
巻
末
に
附
さ
れ
た
�
茉
莉
巷
売
詩
店
発
行
書
目
�
に
近
刊
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
中
に
森
春
濤
鈔
本
�
陳
碧
城
香
奩
詩
�
三
冊
及
び
�
碧
城
仙
館
女
弟
子
詩
選
�
三
冊
が
見
え
る
が
�
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
か
�
未
確
認
�
前
者
は
�
頤
道
堂
外
集
�
十
三
巻
の
う
ち
巻
六
�
巻
九
が
香
奩
の
部
と
な
�
て
い
る
の
か
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
�
ま
た
後
者
に
関
し
て
�
明
治
十
一
年
三
月
刊
の
�
新
文
詩
�
第
三
十
三
集
に
小
野
湖
山
の
�
碧
城
仙
館
女
弟
子
詩
選
序
�
を
載
せ
る
�
ち
な
み
に
陳
碧
城
の
事
跡
は
�
合
山
究
�
陳
文
述
の
文
学
と
逸
事
と
女
弟
子
��
九
州
大
学
�
文
学
論
輯
�
第
三
十
三
号
�
一
九
八
七
年
�
に
詳
し
い
�
 
 
と
こ
ろ
で
�
白
居
易
の
�
千
年
の
哀
句
�
が
�
長
恨
歌
�
を
指
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
が
�
陳
碧
城
の
�
百
代
の
痛
詞
�
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
詩
を
言
う
の
か
は
�
こ
れ
だ
け
で
は
は
�
き
り
し
な
い
�
た
だ
�
森
槐
南
が
明
治
十
七
年
作
の
�
陳
雲
伯
が
頤
道
集
を
読
む
�
詩
��
槐
南
集
�
巻
三
�
の
評
に
お
い
て
��
七
古
長
篇
�
一
に
貞
烈
を
表
章
し
忠
孝
を
激
揚
す
る
を
以
て
主
と
為
す
�
明
末
の
諸
忠
尤
も
�
と
も
詳
し
�
盧
忠
烈
の
墓
の
如
き
は
�
沈
鬱
悲
愴
�
字
字
淋
漓
�
自
ら
謂
ひ
て
集
中
の
第
一
と
為
す
�
真
に
愧
ぢ
ず
矣
�
餘ほか
に
沈
雲
英
の
墓
�
秦
良
玉
屯
兵
処
等
�
皆
明
季
の
奇
女
子
を
詠
ず
る
者
�
詞
意
哀
婉
�
音
旨
蒼
涼
�
純
乎
と
し
て
梅
村
の
蹊
径
な
り
�
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
く
�
逍
遙
の
場
合
も
槐
南
が
挙
げ
て
い
る
よ
う
な
�
明
季
の
奇
女
子
�
を
詠
じ
た
七
言
古
詩
が
念
頭
に
あ
�
た
の
か
も
知
れ
な
い
�
さ
ら
に
馮
小
青
を
始
め
と
す
る
三
女
士
の
墓
を
修
し
た
こ
と
を
詠
ず
る
�
西
湖
三
女
士
墓
詩
���
頤
道
集
詩
選
�
巻
二
十
二
�
な
ど
も
意
識
に
あ
�
た
か
�
な
お
�
森
槐
南
に
お
け
る
陳
碧
城
詩
の
受
容
に
つ
い
て
は
�
前
掲
�
福
井
論
文
に
精
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
�
�
23
�
前
掲
�
前
田
愛
�
中
野
逍
遙
��
�
24
�
前
掲
�
笹
淵
友
一
��
文
學
界
�
と
そ
の
時
代
下
��
　
�
前
稿
訂
正
�
　
拙
稿
��
逍
遙
遺
稿
�
札
記
�
張
滋
昉
補
遺
�
���
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
�
第
三
十
五
号
人
文
科
学
篇
�
二
〇
〇
四
年
�
に
は
�
次
の
よ
う
な
誤
記
の
箇
所
が
あ
�
た
の
で
�
茲
に
訂
正
し
て
お
く
�
村
山
廣
氏
か
ら
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
誤
�　
�
正
�
　
一
七
頁
下
段
二
十
二
行　
　
Legg
�Legge
　
二
六
頁
上
段
二
十
一
行　
　
�
慨
ね
錢
に
吝
也
�
�
概
ね
錢
に
吝
也
�
二
〇
〇
四
・
九
・
二
七
稿
�
�
二
〇
〇
五
・
一
・
四
補
筆
�
＊　
文
化
情
報
学
部　
文
化
情
報
学
科
